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Este Proyecto Fin de Carrera 2011/2012 de la titulación Arquitectura Técnica 
tiene como fin la realización del Proyecto de Ejecución de una vivienda unifamiliar. 
profesores directores del Proyecto son Dña. Josefa Ros Torres y D. Julián Pérez Navarro 
y su autor es el alumno Simón Sánchez Ramírez.
 
1.2. Descripción del proyecto
 
 
1.2.1. Descripción de la parcela.
 
Emplazamiento: 
El solar se encuentra situado en
estando en la calle Chimbote
número 4850601XG7645S0001DZ
La parcela se encuentra en la actualidad libre de edificaciones.
 
Superficie: 
El solar dentro del cual se pretende desarrollar el presente proyecto tiene una 
superficie aproximada y escriturada de 
 
Forma: 
El solar tiene forma 
con la plaza Iberoamérica, en la fachada este, con la calle 
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 el barrio La Vaguada, en Cartagena
 su fachada principal . Se trata de la parcela catastral 
.  
 
3.678 m².  
trapezoidal. Se encuentra delimitado, en su fachada 
Yucatán, y en la fachada 
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Topografía: 
 La parcela es sensiblemente horizontal, por tanto, no se aprecian desniveles 










 No existen debido a que
proyecto disponen ya de un acceso a su finca 
 
 Servicios urbanos: 
 El solar descrito dispone actualmente de todos los servicios urbanísticos 
necesarios, por lo que es apto para desarro
 
1.2.1.1. Descripción de la localización
 
El inmueble se encuentra situado en la vía denominada Calle 
del barrio de La Vaguada de 
 Está considerada, debido a la situación en la que se encuentra, en una zona de 
clase social alta. 
 Se trata de un barrio de relativa nueva 
debido a la vasta extensión de sus terrenos, por tanto su morfología es cambiante en
lo que se refiere a la construcción de vivienda
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, las parcelas contiguas a la utilizada en nuestro 
por su correspondiente calle principal.
llar en él el presente proyecto
. 
Cartagena (Murcia). 
construcción, aunque en crecimiento, 
s y servicios que hagan la zona
. 
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Una de las características 
goza de un emplazamiento
proximidad al centro urbano
encuentra, aproximadamente, a unos 3 km del centro de la ciudad
personas que ahí residen disfrutar de múltiples activi
refiere al sector servicio, debido a la buena comunicación 
transporte público como particular
restaurantes, cafeterías, 
olvidemos que nuestro inmueble se encuentra situado en un




1.2.2. Descripción del edificio.
 
 Tipo de promoción: Libre 
Tipología de la edificación: V
Plantas sobre rasante: Baja y 
Plantas bajo rasante: No tiene. 




1.2.3. Programa de necesidades desarrollado.
 
De acuerdo con el programa de necesidades expuesto por la propiedad, este 
Proyecto trata de dar respuesta a éste, dentro de los límites definidos por las 
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más significativas de la localización de la finca
 geográfico único en lo referente a tranquilidad
 se refiere, con múltiples posibilidades, ya
dades, sobre todo en lo qu
con la ciu
. Podemos encontrar actividades como 
centros deportivos así como zonas verdes, por




ivienda unifamiliar aislada.  
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La vivienda consta de dos plantas







4. Sala de estar 
5. Baño 1 
6. Terraza 1 




Estos espacios que integran la vivienda se disponen de manera funcional para 
su uso cotidiano. 
  
En la planta baja, en una de sus alas se ubica la
El salón principal se encuentra en otra ala de la casa, rodeado de grandes ventanales 
que abren el salón hacia el 
contigua y vallada. 
 
La cocina, prorrogado por un gran porche se ubica en una 
es ocupada, por la sala de estar
biblioteca muy amplia y con gran luminosidad, que se consigue gracias al lucernario 
construido en la cubierta. 
 
Entendiendo como zonas principales de la viviend
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, respondiendo cada una de ellas al 
 PRIMERA PLANTA 
1. Dormitorio 1 
2. Dormitorio 2  
3. Dormitorio 3 
4. Dormitorio 4  
5. Baño 2  
6. Baño 3 
7. Baño 4 
8. Paso 
 puerta de entrada y el vestíbulo
jardín que rodea la vivienda, más allá de una terraza
tercera
, quedando en la parte central de la planta una 
a el salón principal y la cocina, 
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a cada una de las estancias de amplias ventanas que comuniquen con el jardín 
perimetral que rodea a la vivienda. Puesto que lo que se pretende con la creación de 
estas dos zonas con estas determinadas características es que se conviertan en el 
motor de la vivienda, serán espacios que no se encontraran delimitados por ningún 
tipo de tabiquería o cerramiento entre ellos, es decir, se han previsto para propiciar 
una comunicación directa entre ellos.
 
 En conjunto, se diseñan huecos de iluminación que proporci
las zonas, permitiendo la percepción del espacio exterior. 
 
Los cuartos de baño
planta baja, y tenga unas dimensiones suficientes y adecuadas para dar servicio a las 
zonas de día de la casa, y los demás baños se situaran estratégicamente en cada una 
de las habitaciones de la 
comodidad en sus respectivos dormitorios. Todos los baños contaran con ventilación 
apropiada y algunos con luz y ventilación a la finca.
 
La primera planta
quedando un espacio que denominaremos paso, pero siempre abierto a futuras 
reformas en las que encontrarle una utilidad mayor
 
En el ala oeste conti
ocupando toda la superficie de éste




La idea general del tratamiento del 
éste se integre perfectamente en la zona.
posible, la creación de elementos de mobiliario de obra que consiga mantener la 
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onen luz a todas 
 
 se situaran de forma que uno de ellos se encuentren en la 
primera planta, para así dotar a sus usuarios de mayor 
  
 de la casa contendrá cuatro dormitorios
. 
nuaremos el dormitorio directamente sobre 
, dejando espacio para así poder construir un 
 
edificio que se trasluce al exterior es que 
 Para ello se intentara, en la medida de lo 
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consonancia con la concepción general.
en función del edificio, con el fin de proporcionar una impresión de unidad.
 
 
El comedor cuenta con una bahía con terminación en forma de proa en un 
extremo y en el extremo opuesto la proyección de la misma. En el 
se repite la misma forma. 
 
 
La fachada que da al jardín osten
en sus marcos que permitirá hacer aun más patente la unión que se intenta conseguir 
entre la vivienda y la zona. 
 
Todo ello queda identificado en los alzados exteriores empleándose 
caravista, y carpinterías exteriores en made
una sensación que transmita que se trata de una vivienda de primer nivel, donde 
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 También la arquitectura del jardín irá 
vestíbulo de
ta una gran cristalera con detalles de 
ra, con el único fin de dotar al inmueble 
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Superficie Construida Planta Baja:
Superficie Construida Primera 
Superficie construida Total:
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 534,423 m2.    
Planta: 487,744 m2.     
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1.3.4. Tabla resumen de superficies.
 
Superficies útiles
Superficie en Planta Baja 
Superficie en Primera Planta 
Superficie Total 
Superficie construidas
Superficie en Planta Baja 
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1.4.1. Planeamiento en vigor.
 
La normativa urbanística aplicable al Municipio de 
Subsidiarias de Planeamiento aprobadas definitivamente en fecha


































FRENTE O CALLE  
LATERALES 
FONDO 
PAÑOS DE CUBIERTA 
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Residencial Unifamiliar Aislada Cumple
AU - 3   
Superficie mínima = 250 m2  Cumple




0,60 m2/m2 = 541,4 m2 Cumple




Max.40 %  
Mín. 15 %  
 
  
Se utilizara cubierta plana no 
transitable con acabado de grava 
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- Orden del 29 de Febrero de 1944. B.O.E. no61 del 1 de marzo de 1944 (página 
1833).  
 
Artículo 1:  
Toda vivienda familiar se compondrá como mínimo, de cocina
dormitorio de dos camas y un retrete, habiendo de tenerse siempre en cuenta la 
relación entre la capacidad de la vivienda y el número y sexo de sus moradores. 
 
- En los planos de cotas
cumplirá sobradamente con el apartado uno
dormitorios y baños es muy superior al exigido. 
 
Artículo 2:  
Las habitaciones serán independientes entre si, de modo que ninguna 
como paso un dormitorio, ni sirva a su vez de paso a un retrete. 
 
- Todas las habitaciones de la vivienda son
planta baja se ha colocado un baño de acceso independiente
han colocados baños en cada una de las habitaciones, siendo el baño números cuatro 
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 y superficies se puede observar que la vivienda 
 de esta Orden ya que el número de 
 
 
 independientes unas de otras,
 y en la primera
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Artículo 3:  
Toda pieza habitable de día o de noche tendrá ventilación directa al exterior por 
medio de un hueco con superficie no inferior al 1/6 de la superficie de la planta. 
 
- Todas las habitaciones de noche comunican con el exterior por medio de 
ventanas, o tienen ventilación forzada con el exterior las zonas de estancia ocasional 
de día. En la memoria de calidades se detallarán con exactitud las dimensiones de cada 
ventana.  
 
Artículo 4:  
Excepcionalmente en fincas cuya capacidad y tipos de construcción ofrezcan 
garantías de eficacia y presenten dificultades para la ventilación directa de retretes y 
baños, se autorizará el uso de chimeneas de ventilación que cumplan las siguientes 
condiciones:  
a) Saliente de 0,50 m por encima del tejado o 0,20 sobre el pavimento de 
azotea.  
b) Comunicación interior y directa que asegure la renovación de aire. 
c) Sección suficiente para facilitar la limpieza. 
 
- Se colocarán shunts de ventilación en las si
este artículo:  
 
Planta baja: Baños 1
 
Primera planta: Baños 
 
Estos shunts se prolongarán por encima del 
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guientes estancias para cumplir con 
  
2, 3 y 4.  
acabado de cubierta
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Artículo 6:  
Las dimensiones mínimas de las distintas habitaciones serán las siguientes: 
dormitorios de una sola cama, 6 metros cuadrados de superficie y 15 metros cúbicos de 
cubicación.  
Dormitorios de 2 camas, de 10 metros cuadrados de superficie y 25 metros 
cúbicos de cubicación.  
Cuarto de estar, 10 metros cuadrados. 
Cocina, 5 metros cuadrados. 
Retrete 1,50 metros cuadrados. 
Si la cocina y cuarto de estar constituye una sola pieza, ésta tendrá una 
dimensión mínima de 14 metros cuadrados. 
La anchura mínima de pasillo será de 0,80 metros, salvo en la parte 
correspondiente a la entrada en el piso, cuya anchura se elevará a 1 metro. 
La altura de todas las habitaciones, medida del pavimento al cielo raso, no será 
inferior a 2,50 metros en el m
aisladas y en el medio rural. 
Los pisos inferiores de las casas destinadas a viviendas estarán aislados del 
terreno natural mediante una cámara de aire o una capa impermeable que proteja de 
las humedades del suelo.  
 
- En el cuadro de superficies vienen dispuestas las superficies de todas las 
estancias de la vivienda, quedando reflejado en él el cumplimiento de las superficies 
mínimas marcadas por este artículo. 
 
La anchura de los pasillos son superiores
baja en el acceso a la habitación 3 y a la habitación de proyección que el ancho es de 1 
metro.  
 
La altura libre de todas las estancias de la vivienda es de 2,65 m, medida desde 
la cara superior del pavimento a la cara inferior del falso techo. 
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edio urbano, pudiendo descender a 2,20 en las casas 
 
 
 a 1,24 metros, excepto en la planta 
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Artículo 8:  
Solo se podrán autorizar viviendas en nivel inferior al de la calle en terrenos 
situados en el medio urbano cuando se cumplan las siguientes condiciones: 
a) Aislamiento del terreno natural por cámara de aire o capa impermeable de 
0,20 en espesor mínimo.  
b) Impermeabilización de muros y suelos mediante empleo de morteros y 
materiales hidrófugos adecuados. 
c) Iluminación directa de todas las habitaciones, teniendo ésta como mínimo la 
mitad de la altura de la habitación; pavimentación impermeable del terreno 
circundante en una faja de altura de un metro adosada a los muros de fachada. Las 
escaleras tendrán una anchura mínima de 0,80 metros y recibirán luz y aireación 
directa.  
Para alturas de más de 14 metros medidos desde niveles de arranque de la 
escalera en los portales será obligatorio el ascensor. 
 
- El ancho de la escalera será de 1,20 m y re
el hueco donde se encuentra situada está abierto a las 
cocina.  
 
La altura de la casa no es mayor de 7 metros, sin embargo se ha instalado un 
ascensor para asegurar la accesibilidad a las dos 
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ciben luz y aireación directa ya que 
estancias del comedor y la 
plantas de la vivienda. Éste se 
central de la planta baja de la vivienda.  
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Artículo 9:  
Las aguas negras o sucias procedentes de las viviendas deberán recogerse en 
tuberías impermeables y ventiladas y ser conducidas 
donde existiera red de alcantarillado será obligatorio el acometer a ésta las aguas 
negras de la vivienda, siempre que la distancia entre la red y el inmueble no exceda de 
100 metros. Igualmente será obligatorio la acome
un abastecimiento público cuya red de distribución se halle a una distancia del 
inmueble inferior a 100 metros la asignación mínima diaria será de 50 litros por 
habitante, sin que baje nunca de 200 para el total de la vi
 
- La evacuación de aguas mediante sistema unitario (bajantes conjuntas para 
aguas negras y pluviales) se ha realizado por medio de una red de tuberías de P.V.C. 
cuyo modelo y dimensiones se especifican en la memoria de calidades. Éstas se 
prolongarán hasta una altura de 2 metros sobre el 
no transitable (al igual que los shunts) para asegurar la ventilación primaria de la red 
de saneamiento.  
 
La red de saneamiento de la vivienda entroncará con la red de alcantar
pública en la Calle Rubens. 
 
Artículo 12:  
Los retretes serán de cierre hidráulico, aun en el caso de que, por no existir red 
de abastecimiento de aguas en la población, ni instalación particular para la obtención 
y elevación del agua en el inmueble, pueda emplea
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por éstas al exterior del inmueble: 
tida de agua y su uso cuando exista 
vienda. 
acabado terminado de la cubierta
 
rse aparato de descarga. 
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1.5.2. Seguridad de utilización. 
 
 
- La normativa a aplicar es el 
 
1.5.2.1. SU-1: Seguridad frente al riesgo de caídas
  
DESNIVELES:  
Para evitar el riesgo de caídas, colocaremos barreras de protección en las 
siguientes zonas:  
 
- En el hueco de la escalera dispondremos una barandilla con las siguientes 
características:  
> Pasamanos continúo a 1,00 m de altura.
> Montantes 
 
- En las terrazas situada en el alzado suroeste en planta baja y en el alzado 
noroeste en la primera p
 
- Todos los antepechos de las ventanas tendrán una altura mínima de 0
medidos desde el pavimento terminado hasta el hueco. 
 
- Los muretes tanto de las terrazas de la planta 
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CTE- DB -SU “Seguridad de utilización”
. 
 
verticales distanciados cada 0,10 m. 
lanta, colocaremos una barandilla de 0,5
 
baja y primera p
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ESCALERAS:  
La escalera comunicará verticalmente la planta baja y la 
 
La escalera de la vivienda tendrá las siguientes características: 
 
- La huella medirá 30 cm. 
 
- La tabica tendrá una altura de 16,9 cm. 
 
- El primer tramo hasta el descansillo estará formado por 9 peldaños, salvando 
una altura de 1,69 m. El seg
igual que los tramos que unen la planta primera con la cubierta. 
 
- La anchura de los tramos y del descansillo será de 1,20 m. 
 
- El fondo del descansillo también será de 1,20 m. 
 
- Poseerá un total de 18 peldaños entre cada piso. 
 
- La altura de los pasamanos será de 1,00 m. 
 
1.5.2.2. SU-2: Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento
 
Para evitar el riesgo de que los usuarios de la vivienda puedan sufrir el impacto 
o atrapamiento con algún elemento fijo o móvil, se tendrán las siguientes 
precauciones:  
 
- La altura libre existente entre el suelo y el falso techo tanto en planta baja 
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- Las puertas tendrán una altura libre de 2,10 m. 
 
- Todas las puertas correderas de la vivienda dejarán, una vez abierta su hoja, 
una distancia de 20 cm como mínimo desde el final de la misma hasta el objeto 
fijo más próximo.  
 
- La cara inferior del voladizo que cubre la entrada principal del alzado sur está 
situado a una altura de 2,98 m del pavimento. 
 
1.5.2.3. SU-4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada. 
 
Para evitar los daños que pudieran sufrir los usuarios de la vivienda debido a 
una iluminación deficiente en las zonas de circulación, se dispondrán sistemas de 
iluminación en el exterior de 10 lux, y en el interior, de 80 lux para 
para el resto de zonas. La vivienda también dispondrá de un alumbrado de emergencia 
para facilitar el tránsito por la misma en caso de fallo del alumbrado normal. 
 
1.5.2.4. SU-6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento. 
 
Piscinas. No es aplicable a las pi
 
1.5.2.5. SU-8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo
 
Para evitar el riesgo de electrocución y de incendio debido a la acción de un 
rayo, este documento básico obliga a la instalación de un sistema
rayos, siempre y cuando la frecuencia esperada de impactos N
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la escalera y 55 lux 
 
scinas de viviendas unifamiliares. 
 de protección contra 
e sea mayor que el 
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La frecuencia esperada de impactos la obtenemos mediante la expresión: 
 
Ne= Ng·Ae·C1·10
-6 (nº impactos/año) 
Ng=densidad de impactos sobre el terreno (nº impactos/año/km
Ae= superficie de captura equivalente del edificio aislado en m
delimitada por una línea trazada a una distancia 3H de cada uno de los puntos 
del perímetro del edificio, siendo H la altura d
perímetro considerado= 4447,85 m
C1= coeficiente relacionado con el entorno,= 0,5 (próximo a árboles de la misma 
altura o más altos). 
 
 
El riesgo admisible se obtiene de la expresión: 
 
C2= Coeficiente en función del tipo de construcción (tabla 1.2) (Estructura de 
hormigón, cubierta de hormigón) =1 
C3= Coeficiente en función del contenido del edificio (tabla 1.3)= 1 
C4= Coeficiente en función del uso del edificio (tabla 1.4)= 1 
C5= Coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades 
que se desarrollan en el edificio = 1 
 
Por tanto,   
 
Como Na es mayor que Ne no es necesaria la instalación del sistema de 
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el edificio en el punto del 
2 
 
Ne=1,50 x 4.447,85 x 0,5 x 10










  Na= 5,5·10-3 
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- Orden del 5 de Octubre de 1991 “Condiciones de Habitabilidad en edificios de 
viviendas y Promoción de la Accesibilidad
 
Artículo  7.2: Puertas  
Las puertas de acceso del exterior al interior de un edificio tendrán una anchura 
libre de paso no menor de 0,80 metros. Las hojas de dichas puertas serán de fácil 
manejo y no giratorias. Los mecanismos de apertura serán de manivela u otro sistema 
fácilmente asible y accionable. 
 
- La puerta de acceso principal situada en el alzado sur
permite el acceso desde la zona del jardín a la cocina
metros. Y todas las puertas exteriores situadas
tienen anchuras libres superiores a 
fáciles de apertura.  




1. En itinerarios adaptados las rampas tendrán una anchura libre mínima de 
1,20 metros y pendiente máxima del seis por ciento (6%). 2. En itinerarios practicables 
la anchura libre mínima será de 0,90 metros y pendiente máxima del ocho por ciento 
(8%). Se admitirá hasta un diez por ciento (10%), de pendiente en tramos de longitud 
menor de 10,00 metros, pudiendo aumentar la pendiente hasta el límite máximo del 
doce por ciento (12%) en tramos de longitud menor de 3,00 metros. 3. Cada 10,00 
metros de desarrollo horizontal, o menos si la pendiente es mayor del ocho por ciento 
(8%) así como en ambos extremos de la rampa, se dispondrán tramos horizontales de 
descanso de 1,50 metros de longitud y anchura mínimas, para permitir el giro de una 
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este, así como la que 
, tienen una anchura libre de 0,92 
 en los alzados noreste, este y suroeste
0,80 metros. Además todas tendrán sistemas 
:  
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silla de ruedas. 4. La s
pendiente transversal será no mayor del dos por ciento (2%) en tramos curvos. 5. Las 
rampas estarán dotadas a ambos lados de un reborde de protección, de altura no 
menor de 5 centímetros. 6. Las ramp
antideslizantes. 7. En el arranque superior de toda rampa situada en un edificio o 
instalación de uso general, se dispondrá una franja transversal de pavimento táctil. 
 
- La rampa de acceso a la viv
por un tramo de longitud de 3,50 metros, una anchura de 2,30 metros y salva un 
desnivel de 0,37 metros, por lo que la pendiente es del 6,7 %. Tiene un pasamanos 
cuya altura es de 0.90 metros y se pavimentará con un




1. La anchura libre mínima en escaleras rectas será de 1,20 metros en 
itinerarios adaptados y de 1,00 metros en itinerarios practicables. 
2. Las dimensiones de los
condiciones:  
– 2 x tabica + 1 x huella = 64 ± 1 centímetros. 
– Tabica máxima = 18,5 centímetros. 
– Huella mínima = 27 centímetros. 
– No se permiten resaltos bruscos de la huella. 
3. Los tramos de escaleras tendrán un número mínimo de tres peldaños y 
máximo de dieciséis. Cuando para salvar una altura sean precisos más de dieciséis 
peldaños, las escaleras se partirán en tramos, con descansillos intermedios de fondo 
mínimo igual a la anchura de la escalera. 
4. En el arranque superior de toda la escalera situada en un edificio o 
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as estarán pavimentadas con materiales duros y 
ienda situada en el alzado sureste 
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- Las escaleras que comunican la planta baja 
anchura libre de 1,20 metros. Las dimensiones de los peldaños cumplen las siguientes 
condiciones:  
 
> 2 x tabica + 1 x huella = 2 x 16,9 + 30 = 63.8 cm. 
> Tabica = 16,9 cm < tabica máxima = 18,5 cm. 
> Huella = 30 cm > huella mínima = 27 cm. 
 
Cada uno de los dos tramos que componen la escalera que une la planta baja y 
la planta primera tendrá nueve peldaños, y dispondrá de un descansillo intermedio 
cuyo fondo es de 1,20 metros (igual a la anchura de la escalera). 
 
La escalera que une la planta
análogas a la descrita anteriormente. 
 
Además cuenta con una barandilla cuyo pasamanos se encuentra a una altura 




1. Las escaleras en itinerarios adaptados, y las rampas en todo caso, estarán 
dotadas, a ambos lados, de doble pasamanos continuo, formado por dos barras 
separadas verticalmente entre sí al menos 10 centímetros. Cuando la anchura libre sea 
mayor de 3,00 metros se dispondrán además pasamanos intermedios de iguales 
características.  
2. Si los pasamanos no son continuos, se prolongarán al menos 30 centímetros 
más allá del peldaño superior y al menos la anchura de una huella más 30 centímetros 
más allá del peldaño inferior. El saliente de 30 centímetros será en ambos casos 
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3. En las rampas, las alturas de los dobles pasamanos serán: de 0,65 a 0,75 
metros el más bajo y de 0,80 a 0,90 metros 
4. En escaleras, las alturas respectivas serán de 0,50 a 0,60 metros y de 0,90 a 
1,00 metro.  
5. Los pasamanos tendrán una sección transversal o diámetro de 3 a 5 
centímetros, pudiendo ser cilíndricos o de diseño anatómico que facilite un bue
asidero. No se podrán utilizar materiales metálicos sin protección en situaciones 
expuestas a temperaturas extremas a la intemperie. 
6. Los pasamanos estarán sólidamente anclados a las paredes o al suelo, 
situados de forma que el punto más cercano a cua
menos de 4 centímetros.  
 
- Las escaleras interiores de la vivienda cuentan con 
cumple todas las condiciones expuestas anteriormente, cuya altura es de 1,00 metro y 
los materiales de los que está
 
El pasamano de la rampa exterior que permite el acceso desde el jardín a la 




1. La anchura libre mínima entre paramentos de los espacios comunes de paso 
será de 1,50 metros en itinerarios adaptados y de 1,20 metros en itinerarios 
practicables. En ningún caso será menor de 1,50 metros en los frentes de acceso al 
ascensor.  
2. En todo cambio de dirección, y en todo punto en que sea preciso realizar 
giros, se dispondrá un espacio libre horizontal en el que pueda inscribirse un círculo de 
1,50 metros de diámetro.  
3. A ambos lados de toda puerta de paso a locales o espacios de 
excluyendo cuartos de máquinas y otros locales de acceso restringido, deberá haber 
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lquier paramento diste del mismo no 
un pasamano continuo
 hecho se detallan en la memoria de calidades. 
 
:   
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un espacio libre horizontal de 1,20 metros de profundidad mínima, no barrido 
por las hojas de la puerta.  
 
- El pasillo de la planta baja que comunica el saló
el de menores dimensiones, su anchura es de 1,20 metros, por lo que cumple con la 
normativa.  
 
Las zonas de los frentes de acceso al ascensor en ambas plantas cuentan con un 
espacio libre en el que puede inscribirse un círcul




1. La anchura libre mínima en huecos de paso y puertas no será menor de 0,80 
metros, en ningún caso.  
2. Los mecanismos de apertura serán de manivela y otro sistema fácilmente 
asible y accionable.  
 
- Todas las puertas interiores tienen unas dimensiones de hoja de 0,82 metros, 




2. En todo núcleo de comunicación vertical, en edificios de viviendas cuya altura 
sea mayor de cuatro plantas o de 10,75 metros medidos desde la rasante hasta el 
pavimento de la última planta habitable, será obligatorio instalar
ascensor practicable, que permita a su vez comunicar, mediante itinerarios 
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3. En todo núcleo de comunicación vertical, en edificios de viviendas 
sea mayor de una planta e inferior a la definida en el apartado anterior, será 
obligatorio disponer las especificaciones necesarias para la fácil instalación de un 
ascensor practicable. Cuando, por imperativos técnicos u otros condicionantes 
objetivos, la solución adoptada hubiere de ser distinta de la previsión de un hueco 
suficiente, destinado exclusivamente a dicha instalación, aquélla deberá quedar 
plenamente justificada.  
6. Condiciones de diseño: 
a) La cabina de todo ascensor que sirva a 
menos, las siguientes dimensiones libres: 
– Fondo, en el sentido de acceso: 1,40 metros. 
– Anchura: 1,10 metros 
b) La cabina de todo ascensor que sirva a un itinerario practicable tendrá, al 
menos, las siguientes dimensiones libres: 
– Fondo, en el sentido de acceso: 1,20 metros 
– Anchura: 0,90 metros. 
– Superficie útil: 1,20 metros cuadrados. 
c) Todos los ascens
automáticas con anchura libre mínima de 0,80 metros. 
d) Las cabinas dispondrán de pasamanos o asideros situados a una altura entre 
0,75 y 0,90 metros, y estarán protegidas en todo su perímetro con un zó
material resistente de altura no menor de 0,40 metros. 
e) La botonera de accionamiento se situará a una altura entre 0,80 y 1,40 
metros y estará dotada de numeración y símbolos en relieve Braille. 
f) El pavimento de la cabina será antideslizante,
moquetas sueltas.  
 
- En la vivienda se ha proyectado la instalación de un ascensor para la 
comunicación vertical entre la planta baja y la p
características técnicas vienen especificadas en la memoria de calidades. Se encuentra 
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rimera planta. Sus dimensiones y 
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situado en la parte sur de la vivienda, en el lado opuesto del muro de hormigón 
de 20 cm de espesor en el que apoya la zanca de la escalera. S
desde el exterior a través de la puerta situada en el alzado sur de la planta primera o 
desde el interior de la casa a través de pasillos cuya anchura es mayor a 1,50 cm. 
En los frentes de acceso al ascensor el espacio es tal que perm
ellos un círculo de diámetro 1,50 metros. 
 
 
1.5.4. Seguridad en caso de incendio.
 
 
- La normativa a aplicar es el 
 
1.5.4.1. SI 1: Propagación interior
 
COMPARTIMENTACIÓN EN SECTORES DE INCENDIO
 Esta exigencia trata de limitar la propagación del incendio por el interior de la 
vivienda. Al tratarse de una edificación destinada a uso Residencial Vivienda toda su 
superficie constituye un único sector de incendios, puesto que no excede de 2.500 m2. 
 
RESISTENCIA AL FUEGO DE PAREDES, TECHOS Y PUERTAS
 Las paredes, techos y puertas que delimiten diferentes sectores de incendios 
deben cumplir unas condiciones determinadas. En esta vivienda existe un único sector 
de incendios, sin embargo se colocarán en la compartimentación interior y en los 
falsos techos tabiques de cartón yeso que tendrán la consideración M1 (material no 
inflamable).  
  
Los elementos que se encuentren baj
resistencia EI 120, mientras que los de la planta primera que se encuentra sobre la 
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1.5.4.2. SI 2: Propagación exterior
  
Dado que se trata de una vivienda centrada sobre una parcela de grandes 
dimensiones, y que tres de sus perímetros están delimitados por calles, la posibilidad 
de propagar el incendio a una vivienda cercana es prácticamente nula. Aún así tanto 
las paredes exteriores como la cubierta tendrán una resistencia al fuego: EI
 
1.5.4.3. SI 4: Instalaciones de protección contra incendios
  
Colocaremos extintores en la cocina y el t
acumuladores y el equipo auxiliar. 
 
1.5.4.4. SI 5: Intervención de los bomberos.
  
La anchura de los viales supera el límite mínimo de 3,5 m, puesto que la de 
menor dimensión mide 6,97 metros de ancho, lo que facilita el acceso de los equipos 
de bomberos hasta nuestra parcela. 
 
La capacidad portante del
Cerca de la parcela, a una distancia inferior a 100 metros, existe una boca de incendio 
para facilitar el trabajo de los bomberos. 
 
1.5.4.5. SI 6: Resistencia al fuego de la estructura
  
La estructura del inmueble será diseñada teniendo en cuenta la resistencia al 
fuego que tanto los forjados bidireccionales como los pilares deben presentar. 
 
Toda la estructura alcanzará la clase R30 que es la obligada por este documento 
básico para las viviendas unifamil
la vivienda podrán abandonarla sin que se produzca el derrumbe de la misma y sin 
causar daños durante el tiempo estimado.
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 vial de la urbanización es superior a 20 KN/m2. 
 
.  
iares. Por lo que, en caso de incendio, los usuarios de 
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1.5.5. Salubridad. 
 
- La normativa a aplicar es el 
 
1.5.5.1. HS-1: Protección frente a la humedad.
 
MUROS: 
El grado de impermeabilidad mínima que tendrán los muros de la vivienda en 
contacto con el terreno vendrá dado por la cantidad de agua que contiene el terreno y 
por el coeficiente de permeabilidad del mismo. 
 
Atendiendo a estos parámetros ejecutaremos la impermeabilización exterior 
por medio de una resina acrílica. Además de esto también se colocará una capa 
antipunzonamiento.  
También dispondremos en el arranque del muro un tubo drenante conectado a 
la red de saneamiento. Éste estará situado bajo una capa drenante y otra filtrante 
colocadas entre el terreno y la impermeabilización. 
La coronación del muro de contención del perímetro sur de la vivienda se 
impermeabilizará por el interior. En los arranques de la 
impermeabilizante debe prolongarse sobre el muro en todo su espesor a una altura de 
más de 15 cm por encima del nivel del suelo exterior. Éste se colocará sobre una banda 
de refuerzo del mismo material que la barrera impermeable 
prolongarse hacia abajo 20 cm, como mínimo, a lo largo del paramento del muro. 
Sobre la barrera impermeable debe disponerse una capa de mortero de regulación de 
2 cm de espesor como mínimo.
 
SUELO: 
Toda la planta baja se ventilará gracias
situados entre la cimentación y el
nos permitirán crear estos elementos también nos servirá para el paso de 
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fachada sobre el mismo, el 
utilizada, y debe 
 
 a la colocación de casetones tipo Cavití 
 pavimento. La cámara libre de 70 cm de altura que 
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instalaciones, como es el caso de las tuberías de agua q
circuitos de suelo radiante de toda la casa. Esta instalación viene detallada en planos. 
 
El modelo de las piezas de Cavití se especificará en la memoria de calidades
 
FACHADA: 
Tendrá las siguientes características: 
 
- La fachada será tipo capuchina. 
- La hoja exterior estará constituida por una fábrica de ½ pie de ladrillo 
cerámico de hueco doble de dimensiones 24x11,5x9 cm. Siendo por tanto el 
espesor de la hoja de 11,5 cm. 
- La hoja interior será de tabicón de ladri
dimensiones similares al anterior. 
- Entre la hoja exterior y la interior se dejará una cámara de aire de 3 cm de 
espesor y a continuación se colocará un aislamiento de 5 cm de espesor en la 
parte interior (Marca Isover , mo
- La fachada se revestirá exteriormente con mortero monocapa de 1,5 cm de 
espesor.  
 
Todos los materiales vienen especificados en la memoria de calidades. 
 
CUBIERTA: 
La cubierta de nuestra vivienda será plana,
de los paños del 2% para facilitar la evacuación de las aguas pluviales través de los 
sumideros sifónicos hacia las bajantes. 
 
Para alcanzar el grado de impermeabilidad adecuado se dispondrán los 
siguientes elementos:  
 
- Forjado reticular 30 cm de esp
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delo ECO50D)  
 no transitable, con una pendien
 
esor con hormigón HA-30/B/30/IIa. 
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- Formación de pendientes. Mortero M
- Soporte base de la impermeabilización. Capa de compresión con mortero de 
cemento Pórtland.  
- Capa separadora.  
- Membrana impermeabilizante. 
- Capa separadora Geoflex 120. 
- Aislante térmico de Poliestireno Extruido. 
- Capa antipunzonamiento Geoflex 150.
- Pavimento porcelánico antideslizante (resistente a las heladas). Recibido con 
mortero de cemento. 
- Colocación de sumideros. Deben cumplir las siguientes condiciones: 
-El sumidero será una pieza prefabricada, de material compatible con el tipo de 
impermeabilización que se va utilizar y dispondrá de un ala mínima de 10 cm de 
anchura en el borde superio
-El sumidero estará provisto de un elemento de protección para retener los 
sólidos que puedan obturar la bajante. Al tratarse de una cubierta transitable 
este elemento estará enrasado con la capa de protección. 
-El elemento que sirve de soporte de la 
alrededor de los sumideros lo suficiente para que después de haberse 
dispuesto el impermeabilizante siga existiendo una pendiente adecuada en el 
sentido de la evacuación. 
-La impermeabilización se prolongará 10 cm como mínim
alas.  
-La unión del impermeabilizante con el sumidero será estanca
 
1.5.5.2. HS-2: Recogida y evacuación de residuos
 
En las calles que rodean la parcela existen contenedores tanto para el vertido 
de materia orgánica, como para el re
será necesario disponer de un espacio para el almacenaje de residuos dentro. 
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impermeabilización se rebajará 
 
o por encima de las 
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1.5.5.3. HS-3: Calidad del aire interior
 
En las habitaciones, zonas de estar y comedor, la ventilación se realizará de 
forma natural a través de puertas y ventanas que dan al exterior. 
 
En la cocina además de la ventilación natural, se dispondrá un sistema de 
ventilación forzada para la eliminación de vapores y contaminantes de la cocción. Este 
sistema estará compuesto por un extractor unido a un conducto que comunica con el 
exterior.  
Los baños incluirán un sistema de ventilación natural a través de shunts que 
comunicarán con el exterior mediante su prolongación 2 metros por encima del 
pavimento de la cubierta. Irán revestidos de fábrica de ladrillo hueco doble de 
dimensiones 24 x 11,5 x 7 cm.
 
1.5.5.4. HS-4: Suministro de agua
 
La instalación de agua fría y agua caliente sanitaria se realizará mediante red 
continua con los caudales suficientes para su correcto funcionamiento y utilizando los 
materiales y medios adecuados que garanticen 
humano. Los diámetros y el material de las tuberías vendrá especificado en la memoria 
de calidades y en el anexo de “Dimensionamiento de la red de suministro de agua”
 
El contador general estará instalado en la cara ex
de la parcela en la Calle San Fernando.
 
La instalación dispondrá de las válvulas antirretorno suficientes para evitar la 
inversión del sentido del flujo, filtro antes del contador, llave general, así como llaves 
de paso a la entrada de cada cuarto húmedo y otra antes de cada aparato. 
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También se instalará una red de retorno ya que la longitud de la tubería de ida 
al punto de consumo más alejado es mayor a 15 metros.
 
1.5.5.5. HS-5: Evacuación de aguas
 
La vivienda tendrá un sistema de evacuación de aguas unitario o mixto, por lo 
que la red de evacuación para las aguas pluviales y las residuales será común. 
 
La red de colectores al igual que la de bajantes será unitaria y éstos se 
distribuirán a través de la cámara creada por el cavití. El recorrido y diámetro de los 
mismos viene especificado en planos. 
 
* NOTA: Los resultados de cálculos de bajantes y colectores, así como diámetros de 
agua se indicaran en los anexos y planos correspondientes.
 
1.5.6. Protección contra el ruido.
 
- La normativa a aplicar es el 
 
El objetivo de este documento básico es limitar, dentro de los edificios y en 
condiciones normales de utilización, el riesgo de molestias o enfermedades que el 
ruido pueda producir a los usuarios. Para ello tanto los elementos estructurales 
verticales (desde fachadas exteriores a tabiques interiores), como los horizontales (en 
especial el forjado de cubierta) dispondrán del aislamiento acústico necesario que les 
permita cumplir con dichos requisitos. 
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1.5.7. Ahorro de energía.
 
- La normativa a aplicar es el 
 
1.5.7.1. HE-1: Limitación de demanda energética
 
La demanda energética de nuestra vivienda estará limitada en función del clima 
de la localidad de Murcia, de la zonificación climática y de la carga interna en sus 
espacios.  
 
* NOTA: Los resultados se indicarán en el anexo.
 
1.5.7.2. HE-4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria
 
 
El CTE nos obliga a realizar un aporte de agua caliente a nuestra instalación 
procedente de una fuente de energía inagotable como es el Sol. Esta aportación la 
obtendremos mediante la colocació
energía solar.  
 
El sistema de captación estará compuesto por: 2 captadores, un sistema de 
control, un intercambiador de energía, 2 acumuladores y un sistema de energía 
auxiliar.  
 
Los captadores estarán colocado
se instalará en el trastero de la planta baja. 
 
Uno de los acumuladores será para el suministro de ACS a todos los aparatos de 
consumo de la vivienda, y el otro será para la alimentación de los circuitos de 
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radiante. La instalación de dos aparatos distintos se debe a la gran superficie 
de la vivienda, lo que producirá grandes demandas de calefacción de las estancias 
durante los meses de frío. Para más información ver anexo
 
1.5.8. Otras normativas de aplicaci
 
ABASTECIMIENTO DE AGUA
- CTE DB-SE 4 Salubridad, Suministro de Agua. (RD.314/2006 Código Técnico de 
la Edificación).  
 
- Diámetros y espesores mínimos de los tubos de cobre para instalaciones 
interiores de suministro de agua. (Resolución de 14 de f
General de la Energía).  
 
- Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento 
de agua. (Orden de 28 de julio, del Ministerio de Obras Públicas). 
 
ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN
- CTE DB SE - AE Acciones en la Edificación. (RD.314/2006 Código Técnico de la 
Edificación).  
 
- Norma de Construcción Sismo resistente: Parte general y Edificación. (NCSE
2002). (RD 997/2002 de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento). 
 
AISLAMIENTO ACÚSTICO:
- CTE DB HR Protección frente al ruido. (RD 1371/2007 de 19 de octubre, del 
Ministerio de Vivienda).  
 
ARQUITECTURA Y EDIFICACIÓN
- Ley de Ordenación de la Edificación. (Ley 38/1999, del 5 de Noviembre de la 
Jefatura del Estado).  
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- Infraestructuras Comunes en los Edificios para el Acceso a los Servicios de 
Telecomunicación. (RDL 1/98, de 27 de febrero, de la Jefatura de Estado
 
- Delimitación del Servicio Telefónico Básico. (RD 1647/94 de 22 de julio, del 
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente). 
 
- Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones 
para el acceso a los servicios d
actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones. (RD 279/99 de 
22 de febrero, del Ministerio de Fomento). 
 
BARRERAS ARQUITECTÓNICAS
- CTE DB SU Seguridad de utilización. (RD
Edificación).  
 
- Medidas mínimas sobre accesibilidad en los edificios. (RD 556/89, de 19 de 
mayo, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo). 
 
- Límites del dominio sobre inmuebles para eliminar barreras arquitectónicas 
las personas con discapacidad. (Ley 15/1995, de 30 de mayo). 
 
- Supresión de barreras arquitectónicas. (Decreto 39/1987 de 4 de Junio, 
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- Construcción: supresión de barreras arquitectónicas en espacios públicos y 
edificación. (Orden de 15 de octubre de 1991, Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia).  
 
- Condiciones de habitabilidad en edificios de viviendas y de promoción de la 
accesibilidad general. (Ley 5/1995 de 7 de abril, Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia).  
 
CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE
- CTE DB HS-3 Calidad del aire interior. (RD 214/2006 Código Técnico de la 
Edificación).  
 
- CTE DB HE Ahorro de Energía. (RD 
 
- Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios (RITE) y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias. (RD 1751/98 de 31 de julio, del Ministerio de 
Presidencia del Gobierno). 
 
CARPINTERÍA:  
- Especificaciones Técnicas y 
sus aleaciones. (RD 2699/85 de 27 de diciembre, del Mº de Industria y Energía). 
 
CEMENTOS:  
- Instrucción para la Recepción de Cementos RC
del Ministerio de la Presidencia). 
 
HUMEDAD:  
- CTE DB HS-1 Protección contra la humedad. (RD 214/2006 Código Técnico de 
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CUBIERTAS:  
- CTE DB HS-1 Protección contra la Humedad. (RD 214/2006 Código Técnico de 
la Edificación).  
 
AHORRO ENERGÉTICO:  
- CTE DB HE Ahorro de Energía. (RD 214/2006 Código Técnico de la Edificación). 
 
ELECTRICIDAD:  
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (RITE). (Real Decreto 842/2002 de 
2 agosto, del Ministerio de Industria). 
 
- Instrucciones Técnicas Complementarias I
842/2002 de 2 agosto, del Ministerio de Industria). 
 
ESTRUCTURAS:  
- CTE DB SE Seguridad Estructural. (RD 214/2006 Código Técnico de la 
Edificación).  
 
- CTE DB SE-AE Acciones en la Edificación. (RD 214/2006 Código Técnico d
Edificación).  
 
- CTE DB SE-C Cimientos. (RD 214/2006 Código Técnico de la Edificación). 
 
- DB SE-A Acero. (RD 214/2006 Código Técnico de la Edificación). 
 
- Instrucción de Hormigón Estructural EHE. (RD 2661/98 de 11 de diciembre, del 
Ministerio de Fomento).  
 
LADRILLOS Y BLOQUES: 
- CTE DB SE-F Fábrica. (RD 214/2006 Código Técnico de la Edificación). 
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SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN
- CTE DB SU Seguridad de Utilización. (RD 314/2006 de 17 de marzo). 
 
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
- CTE DB SI Seguridad en caso de Incendio. (RD 314/2006 de 17 de marzo). 
 
- Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. (RD 1942/93 de 
5 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía). 
 
RESIDUOS:  




- CTE CB HS-2 Recogida y evacuación de Residuos. (RD.314/2006 Código Técnico 
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  La cimentación de la vivienda se realizará zapatas, debido a que su situación a 
nivel geológico nos ofrece una buena resistencia del terreno.  
A nivel topográfico, no se aprecia cambios de nivel que den lugar a la ejecución 
de ningún muro de contención que evite el desplomamiento del terreno.  
El hormigón que se empleará para la cimentación será: HA-30/B/20/IIA. 
Suministrado por la empresa Holcim.  
El acero empleado para la fabricación de las armaduras será el B-400 SD, 




Para esta vivienda se realizara una estructura reticular de hormigón armado y 
forjados bidireccionales. Tanto la estructura como los pilares  serán de hormigón 
armado HA-30/B/20/IIa y el acero del tipo B-400 SD.  





Se contemplan dos partes dentro de la red de saneamiento de la vivienda. La 
formada por los desagües de los aparatos de los cuartos húmedos y las bajantes 
(Pequeña evacuación) y la constituida por los colectores y las arquetas (Gran 
evacuación). A continuación se adjuntan dos cuadros con los elementos de cada una 
de las dos partes citadas y sus dimensiones y calidades. 
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acero inoxidable,  
5 entradas Ø 40 


















Ø 110 mm  
para salidas de  










codo H-H 45º   
PVC gis encolar 
Para tubería de  
Ø 50 mm 
 
65 12 050 
 




codo H-H 87º 30'  
 
PVC gis encolar  
Para tubería de  
Ø 50 mm  
 
65 11 050  
 




codo H-H 45º  
 
PVC gis encolar  
Para tubería de  
Ø 40 mm  
 
65 12 040 
 




codo H-H 87º 30'  
 
PVC gis encolar  
Para tubería de  
Ø 40 mm  
 







H-H 87º 30'  
 
PVC gis encolar  
Para tubería de  
Ø 40 mm  
 
 













M-H 67º 30'  
PVC gis encolar. 
Con reducciones 
de 50 mm y 100 
mm.  
Para tubería de  









 Cepex/  
tubo evacuación  
serie "C"  
 
Tubo de PVC 5 m  
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Ø 160 mm  











Ø 125 mm  











Ø 160 mm  












Ø 160 mm  








160 x 200 mm  
PVC gis 
encolar,  
entrada Ø 160 
x Ø 200 mm 
salida  










tubo evacuación  
serie "C"  
tubo 
evacuación  
PVC 5 m  






tubo evacuación  
serie "C"  
tubo 
evacuación  
PVC 5 m  






tubo evacuación  
serie "C"  
tubo 
evacuación  
PVC 5 m  











en PP color 
gris  
55 x 55 cm  
65 90 155  






en PP color 
gris  
55 x 55 x 55 
cm  
65 90 055  
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La cubierta elegida para la vivienda es no transitable, del tipo caliente, es decir, 









- GRAVA:  
Color: Blanco Macael 
Material: Marmolina  
Formato: 7/12 Ø (MM); 




   
COMPONENTES 
1. Protección con grava (espesor 
mínimo: 5 cm) 
2. Capa antipunzonante GEOFLEX 
150 
3. Panel aislante térmico  ISOVER 
Roofix C 
4. Capa separadora GEOFLEX 120  
5. Membrana Impermeabilizante 
6. Capa separadora GEOFLEX 120. 
7. Soporte base de 
impermeabilización 
8. Barrera de vapor 
9. Soporte resistente (hormigón) 
Sección plana no transitable sin cámara de aire 
Tipo de grava 
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- CAPA SEPARADORA: 
GEOFLEX 120 → Rollo de 125 m x 2 m = 250 m2  
GEOFLEX 150 → Rollo de 100 m x 1,5 m = 150 m2  
Como capa separadora entre el soporte y la 
membrana impermeabilizante. Evita la adherencia 
entre los componentes de la cubierta y permite los 
movimientos diferenciales entre ellos. Es 
antipunzonante. Protege la membrana 
impermeabilizante cuando se utiliza protección 
pesada sobre la misma. Es de alta flexibilidad y 
baja absorción de agua. 
 
- AISLANTE TERMICO: 
Aislamiento ISOVER Roofix C  
Aislante de poliestireno extruido  
Específico para cubiertas  
Planchas 1250 x 600 mm  
Conductividad térmica 0,333 W/m K  
Resistencia a compresión 300 kPa 
 
- MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE: 
Membrana asfáltica ImperFLEX Mineral 4,5 Kg 
PLUS.  
Membrana asfáltica gravillada de alto rendimiento 
para impermeabilización de cubiertas, fabricada 
con asfaltos seleccionados modificados con 
polímeros de APP (Polipropileno Atáctico).  
Peso 4,5 kg/m2.  
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Toda la vivienda estará cerrada perimetralmente por una fachada caliente tipo 
capuchina de ladrillo acabada con ladrillo caravista, de doble hoja con aislamiento 
térmico y cámara de aire, realizada para el cumplimiento de eficiencia energética 
según el CTE. 
 
 
El proveedor de ladrillo cerámico hueco doble de 24 x 
11,5 x 9 cm y de 24 x 11,5 x 7 cm será Cerámica Ginés S.L. 






Para el aislamiento de la fachada colocaremos 
paneles compactos de lana de vidrio hidrofugada, modelo 
ECO 50D de ISOVER. La dimensión de los paneles es de 




El mortero empleado en la ejecución de las fábricas de ladrillo será el M-7'5 




Ladrillo hueco doble 
Lana de vidrio 
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2.5.2. Tabiquería interior. 
 
 
La separación de espacios se realizará por medio de tabiques. Estarán 
constituidos por una fábrica de tabicón de ladrillo cerámico hueco doble de 
dimensiones 24 x 11.5 x 4 cm en cuartos no húmedos y de ladrillo hueco doble de 
dimensiones 24 x 11,5 x 7 para cuartos húmedos. 
 
Relación de componentes: 
 
 
Tabicón ladrillo cerámico hueco doble 24 x 11.5 x 9 cm suministrado por 
Cerámica Ginés S.L. Cartagena CP: 30330, Murcia. Canales, montantes, placas de 
cartón yeso y banda estanca situada para evitar el contacto entre la cara inferior y el 
suelo, suministrados por la marca Pladur.  
El mortero empleado en la ejecución de la tabiquería interior de la (Ref.: M 5). 
El revestimiento se realizará con pintura plástica blanco mate Emultone, sobre 












Sección tabique interior 
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Para dotar de ventilación a los baños no será necesario la colocación  de shunts 
que comuniquen  con el exterior por encima de la cubierta ya que todos mis cuartos 
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Marca: Porcelanosa cocina G-975 
acabado Krion 
Color: Gris/Negro  
Material: Porcelánico todo masa 
Formato: 40x40 cm 
- Pavimento:  
Marca: STON-KER Arizona Stone 
Formato: 43,5 x 65,9 cm 
Color: Gris  
 
 
Baño planta baja. 
 
- Alicatados: 
Marca: Porcelanosa Matrix Nácar  
Color: Gris/Negro  
Material: Porcelánico todo masa 
Formato: 31,6 x 90 cm 
- Pavimento:  
Marca: Pavimento STON-KER Geo 







Baño planta baja 
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Color: Gris/Negro  
Material: Piedra natural 
Formato: 100x50 cm 
- Pavimento:  
Marca: Pavimento Max Black 
Nature 80 x 40 cm 




Estancias en planta baja. 
 
- Alicatados: 
Marca: Revestimiento Brick Nepal 
Material: Piedra natural 
Formato: 100x50 cm 
- Pavimento:  
Marca: Pavimento Stick Nepal  






Baño primera planta  
Salón - Comedor 
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Estancias en primera planta. 
 
- Alicatados: 
Marca: Revestimiento Brick Nepal 
Material: Piedra natural 
Formato: 100x50 cm 
- Pavimento:  
Marca: Laminado Roble Ébano               
Blanque LL 





- Pavimento:  
Tarima Porcelanosa intemperie 
Modelo Teka Mumbai 
Formato 10,5 x 2,2 cm  
Tratamiento y sistema de colocación 
que la hacen idónea para espacios 
exteriores como la terraza y zonas 
de aguas   
 
 
El mortero empleado para la colocación del pavimentos de cocina y baños será: 
- Adhesivo cementoso bicomponente Pegoland Fast Extra C2 FE S1 
- Endurecimiento rápido 
- Producto en polvo en sacos de 24 Kg de papael plastificado + resina en 
dispersión en envases de plástico de 5,2 Kg. 
 
Dormitorio principal 
Piscina y espacios exteriores 
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2.8. Carpintería exterior. 
 
 
La carpintería exterior, en las puertas de la terraza y ventanas en general, 
serán, siguiendo el criterio compositivo de la vivienda, de madera manteniendo fiel la 
armonía visual y estética de la misma. Las ventanas serán practicables, abatibles, 
correderas y oscilobatientes, y las puertas abatibles/deslizantes. Llevaran incorporados 
sistemas de protección contra robos y cristal Climalit de 6 + 4 + 8 mm de espesor. Las 
dimensiones de los distintos marcos de carpintería, varían según el hueco. 
 
Puerta de entrada: 
 
De hoja sencilla en madera maciza, además, posee lateral fijo. El modelo 
elegido para la puerta es el T1H de Caribinsa S.A. de tablero fenólico ranurado a dos 
caras o tarima con pernios regulables de doble anclaje, junta de goma isofónica y 
burlete retráctil. Marco macizo de 95 x 57/70mm. y hoja apestañada de 57mm. de 
espesor. Terminaciones en madera de pino, 
iroko o niangon. 
 
Dimensiones: 
MEDIDAS ESTÁNDAR (cm) 
MEDIDA GALCE LUZ INTERIOR 
PREMARCO 














Puerta de entrada 
Sección puerta de entrada 
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2.9. Carpintería interior. 
 
 
Las puertas interiores son de la serie Celima, de Roman Clavero S.L. Formado 
por tablero de densidad media contrachapado. El material de cerco y tapajuntas es de 




MEDIDAS ESTÁNDAR (mm) 
Grueso 40 mm 
Altura estándar 2030 – 2110 mm 
Altura máxima 2200 mm 
Ancho estándar  625 – 725 – 825 mm 














2.10. Cerramiento perimetral de la parcela. 
 
 
El cerramiento del perímetro de la parcela se realizara con un murete de ladrillo 
cerámico hasta una altura de 0,50 metros y sobre este se colocara el modelo Elegance 
de la marca Rivisa, formado por postes de acero INOXIDABLE tipo AISI 304, con un 
perfil de diámetro 60 x 1,5mm. La distancia entre eje de barrotes verticales será de 
132mm y tendrá como remate un tapón de polipropileno indegradable a los agentes 
Puerta interior Sección puerta interior 
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atmosféricos. Además, poseerá un acabado superficial en acero inoxidable, 












































Puerta acceso a la parcela 
Detalle de acabado del cerramiento 
Montaje en tramo recto 
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Tanto los vierteaguas como los recercados serán de piedra arificial. Sus 
dimensiones variaran en función del tamaño de cada hueco. Se fabricaran en el color 
que mejor encaje en la composición estética de la fachada de la vivienda. El espesor de 

















El ascensor utilizado para nuestro proyecto es el modelo EV-300 de la compañía 
Vertitec Elevadores. Elevador de dimensiones reducidas, pudiendo realizar su 
Detalles del sistema de anclaje 
Recercados de distintas dimensiones 
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instalación en huecos menores de 1m2. Posee cabina de embarque simple, 
doble a 90º ó 180º e incluso de triple embarque. Sistema de tracción hidráulica con 
bomba silenciosa. Cuenta con central electrónica programable. El elevador está 
diseñado y fabricado conforme a las disposiciones de la directiva de maquinas 98/37 
CE, directiva 89/336 CE de compatibilidad electromagnética, directiva 73/23 CE de baja 
tensión. Dispondra de equipamiento completo entre lo que cabe destacar: 
 
- Pulsadores con indicación luminosa y sistema de lectura braille. Sistema de  
pulsación constante. 
- Iluminación temporizada. 
- Botonera y rodapiés en aluminio adonizado o en  acero inoxidable. 
- Plafón de aluminio  o bajo pedido en acero inoxidable con lámparas  
halógenas. 
- Acabado en cristal trasparente o translucido con los remates en  
aluminio adonizado de canto redondo o bajo petición en acero inoxidable, 
otorgandole de esta forma una vision panorámica.  
- Suelo preparado, de forma que permita al cliente colocar el mismo  
pavimento que utilice en el inmueble. 
 
CARACTERISTICAS TECNICAS 
Hueco necesario Desde 880 x 880 mm 
Dimensiones cabina Hasta 2 m2 
Carga de elevación 300 Kg. 
Recorrido útil Hasta 12 m 
Velocidad 0,15 m/s 
Tipo de foso Reducido, desde 15 cm 
Huida  2400 mm  
Alimentación Monofásica o trifásica 
Potencia de motor 3 cv; 2,2 Kw 
 Modelo EV-300 acabado en cristal 
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1.13.1. Instalación de agua fría y agua caliente sanitaria (ACS). 
 
 
Las conducciones de agua fría se realizaran mediante red continua en tuberías 
de polietileno de la marca WIRSBO. Los accesorios que sean necesarios para su 
correcta instalación serán también de la misma marca. 
 
Las conducciones de agua caliente sanitaria se realizaran con tuberías de cobre 
y con unión por manguitos roscados. 
 
Todos los materiales de la instalación de agua estarán homologados para 
trabajar como mínimo a una presión de 15 Kg/cm2. 
 
 
1.13.2. Aparatos sanitarios de los baños. 
 
 





Lavabo cerámico empotrado 
colección Gala Flex.  
Dimensiones (sin mueble): 






Lavabo Gala mod. Flex 
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Bidé cerámico marca Gala colección Smart 
BMW. 
















Columna de hidromasaje marca 
















Bidé e inodoro Gala mod. Smart BTW 
Columna de hidromasaje Gala mod. Prisma 
Black 
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Plato de ducha acrílico marca Gala colección Arq. 
Dimensiones: 
Para plato cuadrado: 800 x 800 mm. 














- Jacuzzi para baño dormitorio 2:  
 





Plato de ducha Gala mod. Arq 
Jacuzzi mod. Aura córner 160 Corian 
Dimensiones 
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Monomando mezclador de lavabo 





Grifo monomando mod. 702 
Dimensiones 
Grifo monomando lavabo mod. Arq 
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Monomando mezclador de bidé 












Los cables de la instalación eléctrica serán de la marca CONDUMEX. Todas las 
canalizaciones, cajas y armarios, junto a los conductores y mecanismos compartirán la 
característica de ser materiales no propagadores de la llama, lo que también se conoce 
como autoextinguibles. 
 
Todo el cableado a emplear será de cobre, garantizándose un aislamiento 
de 440 V como mínimo mediante conductor flexible. 
 
En la acometida la canalización se realizará con tubos de PVC y los conductores 
de aluminio con una configuración tipo cuerda y un recubrimiento de polietileno 
reticulado para 1.000 V de aislamiento. 
 
El aislante elegido para el resto de la instalación es del tipo V, de PVC. 
 
Grifo monomando bidé mod. Arq 
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Todos los enchufes e interruptores de la vivienda seguiran la misma linea 














2.15. Calefacción por radiadores. 
 
 
El sistema elegido para la calefacción de nuestra vivienda será mediante 
radiadores. La empresa que se encargará, tanto de su suministro como de su 
instalación y mantenimiento será la empresa Egea Climatización. Se instalará un 
sistema en obra por colectores. Su funcionamiento es el siguiente: 
 
Las tuberias de ida y retorno van de la caldera va un colector desde donde salen 
dos tubos a cada uno de los radiadores. Este sistema se instala en obra empotrando la 
instalación debido al mayor numero de tuberías que necesita. 
 
La ventaja de este sistema es que el numero de soldaduras y empalmes en la 
instalación es mucho menor, ya que desde el colector a cada uno de los radiadores el 
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Para nuestro proyecto se realizara en la zona del jardín una piscina de obra 
climatizada que, a su vez contara con una cubierta telescópica que permita su uso 
durante cualquier época del año. La empresa encargada de su construccion sera Sol y 
Agua 2M. El equipo de depuración se situara, debido a las grandes dimensiones de la 
parcela, en una caseta anexa a la zona de la cubierta. El filtro empleado por la 
depuradora será de arena.  
 
 
Sistema de radiadores 
Piscina 
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2.17. Pasamanos y barandillas.  
 
 
1.17.1. Barandillas interiores. 
 
 
Tanto para la escalera de 
obra como para los huecos 
producidos por la construcción de 
la misma, utilizaremos para ello 
una barandilla de cristal de vidrio 
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1.17.2. Barandillas exteriores. 
 
 
Serán las que se encuentren tanto en los balcones como en las terrazas de la 
vivienda. Su material deberá ser resistente, al igual que el cerramiento perimetral de la 
vivienda, a la mayoría de los agentes de la corrosión y atmosféricos que se nos puedan 























Barandilla de cristal de vidrio templado con 
balaustrada 
 
Barandilla de acero inoxidable mod. BAR34 
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Para el sistema de calefacción utilizado en nuestra vivienda, en este caso por 
radiadores, será necesario la incorporación de una caldera que suministre calor a 
nuestro sistema. El tipo elegido es una caldera de gasoil, que será suministrada por la 



















2.19. Energía solar. 
 
Dado que para la ejecución de obra nueva es necesario, según normativa, la 
incorporación de sistemas de acumulación de energía solar, ya sea para su utilización 
en ACS o calefacción, incorporaremos a nuestro el pertinente sistema, decantándonos 
entre todas las variantes, por la instalación de un sistema de acumulación superior. 
 
Los elementos utilizados para esta instalacion son los siguientes: 
 
Caldera gasoil mod. 
FERROLI ATLAS D 42 K 130 
UNIT 
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- Colectores solares: Situados en el tejado. 
- Acumulador de agua: Depósito donde se acumula el agua que posteriormente 
se destina al consumo doméstico, bien para grifos y ducha, bien para el sistema 
de calefacción 
- Caldera: Equipo auxiliar que suministre la potencia necesaria cuando el Sol no 
alcanza a cubrir la demanda, en este caso, la caldera en cuestion será la 
mencionada anteriormente. 
- Calentador: Sistema que calienta el agua que se consume posteriormente. 
Normalmente se encuentra dentro del acumulador que contiene el agua. 
- Intercambiador: Es el dispositivo por el cual se transmite el calor generado en 
los colectores hacia el agua que posteriormente vamos a usar. Suele ser un 
tubo con forma de serpentín, -situado dentro del tanque acumulador. 
- Sistema de bombeo: Circuito hidráulico que consta de bomba hidráulica, 
diferentes tipos de válvulas y tuberías. Generalmente existen dos circuitos 
diferentes: el primario, que es aquel por el que circula el fluido que se calienta 
dentro de los colectores, y el secundario, que es el formado por el agua de 
consumo. 
- Sistema de control: Sistema que controla la temperatura y el correcto 
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CAPÍTULO Nº 3. Memoria 
constructiva. 
3.1. Aspectos generales. 
 
 
Las casas, tanto en su ejecución como en cada uno de sus componentes, deben 
tener un uso y mantenimiento adecuado. Es por esta razón que sus propietarios y 
usuarios deben conocer las características generales del edificio y las de las diferentes 
partes. Una casa en buen estado debe ser: 
 
- SEGURA: la casa proporciona seguridad, pero los edificios, a medida que van 
envejeciendo presentan peligros: el simple accidente domestico, el escape de gas, la 
descarga eléctrica o el desprendimiento de una parte de la fachada. Teniendo la casa 
en buen estado eliminamos los peligros y aumentamos nuestra seguridad. 
 
- DURABLE Y ECONOMICA: si la casa está en buen estado dura más, envejece 
más dignamente y podemos disfrutarla muchos más años. Al mismo tiempo, con un 
mantenimiento periódico, evitamos los fuertes gastos que hemos de efectuar si, de 
repente, es necesario hacer reparaciones importantes originadas de un pequeño 
problema que se ha ido agravando con el tiempo.  
 
- ECOLOGICA: el aislamiento térmico y el buen funcionamiento de las 
instalaciones, (electricidad, gas, calefacción, etc.) permiten un importante ahorro 
energético. Si los aparatos funcionan bien y de modo óptimo, se respeta el medio 
ambiente. Hoy en día, con la aplicación del nuevo CTE, las casas son más ecológicas ya 
que deben cubrir unas necesidades mínimas con energía solar. 
 
- CONFORTABLE: podemos disfrutar de una casa con las máximas prestaciones 
de todas sus partes e instalaciones. Podemos conseguir un nivel óptimo de confort con 
una humedad adecuada, un buen aislamiento térmico y acústico, etc. 
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- AGRADABLE: una casa en buen estado tiene mejor aspecto, y hace más agradables las 






3.2.1. Trabajos previos. 
 
 
En primer lugar, se procederá al cerramiento y vallado de la obra. Se realizará 
una limpieza del solar, se instalarán las instalaciones previstas (casetas,…), y se 
situarán las correspondientes zonas de actuación con diversas acometidas 
provisionales, apuntalamientos y acodalamientos necesarios. 
 
 
3.2.2. Movimiento de tierras y acondicionamiento del terreno. 
 
 
Se procederá en primer lugar al desbroce, limpieza y nivelación del terreno, 
mediante medios mecánicos. Desbroce y limpieza del solar por medios mecánicos con 
retirada a vertedero y preparación para replanteo. Excavación precisa para dejar las 
zapatas y correas con su correspondiente hormigón de limpieza. 
 
 
3.2.3. Ejecución de la cimentación.  
 
 
La cimentación se realiza por medio de zapatas y vigas de hormigón armado. 
Las tierras procedentes de las excavaciones se transportarán al correspondiente 
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vertedero autorizado, reservando las necesarias para rellenos, que se 
compactarán con tongadas de 20cm. 
 
 
Se colocarán los elementos enterrados de puesta a tierra antes de la colocación 
de las armaduras de zapatas. Los materiales empleados serán el hormigón HA-
30/P/40/IIa vertido por medio de camión bomba, y acero B-400-SD. 
 
En la ejecución se tendrá especial cuidado en mantener el recubrimiento de las 
armaduras en 5 cm como mínimo. Las arquetas sumidero de saneamiento serán de 1/2 
pié de ladrillo macizo tosco, enfoscadas y bruñidas en su interior, sobre solera de 
hormigón, de dimensiones 50x34cm. 
 
Las tuberías de saneamiento horizontal serán de PVC, de unión en copa lisa pegada, 
con piezas especiales en desvíos, de 120 mm de diámetro. 
 






El sistema estructural vertical proyectado es a base de pilares de hormigón 
armado. El armado de los pilares será con armaduras de 6 diámetros del 12 con 
estribos de diámetro 8 cada 20 centímetros en pilares de 30 x 30. El recubrimiento 
mínimo de los mismos será de 5 centímetros. Se encofraran mediante encofrados 
metálicos. El horizontal y, de la cubierta, es a base de forjado bidireccional con 
casetones de hormigón perdidos, y tendrá un canto de 30+5 cm. Tanto e soportes 
como en el forjado, el hormigón a emplear será HA-30/P/20/IIa, y en la armadura se 
empleará acero corrugado B-400-SD losas alveolares con capa de compresión y 
zunchos de atado. 
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Se protegerán los materiales de la agresión ambiental para lo cual se tendrá 
especial cuidado en mantener el recubrimiento de las armaduras según EHE, siendo el 
recubrimiento nominal de 35mm. Los bordes de forjado y huecos llevarán un zuncho 
perimetral de hormigón armado como cadena de atado de dimensiones 25x35 cm. 
 
Tendremos un forjado sanitario realizado mediante viguetas prefabricadas 
separadas 70 centímetros entre ejes. Se completara mediante las oportunas 
bovedillas, mallazo de reparto y posterior hormigonado. Esto reposará sobre un muro 
formado por bloques de hormigón de dimensiones 20x20x50 cm. 
 
 
3.3.1. Hipótesis de cálculo. 
 
El análisis de la solicitaciones se realiza mediante calculo espacial por meteodos 
matriciales de rigidez, formado por todos los elementos que definen la estructura.  
 
Para todos los estados de cargas se realiza un calculo estatico y se supone un 
comportamiento lineal de los materiales y por tanto, un calculo de primer orden, de 
cara a la obtención de desplazamientos y esfuerzos. 
 
La estructura se discretiza en elementos tipo barra, emparrillados de barras y nudos, y 
elementos finitos triangulares de la siguiente manera: 
 
- Pilares: son barras verticales entre cada planta con nudo de arranque en la 
cimentación. No hay excentricidades debidas a variación de dimensiones de 
altura puesto que la sección de los pilares es constante. La longitud de la barra 
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- Forjados reticulares: La discretizacion de los paños del forjado reticular se 
realiza en mallas de elementos tipo barra cuyo tamaño es de un tercio del 
intereje definido entre los nervios y la inercia a torsión el doble de la de a 
flexión. Se tiene en cuenta la deformación por cortante y se mantiene la 
hipótesis de diagrama rígido.   
 
Para el dimensionamiento de las secciones de hormigón armado en estados limites 
últimos se emplea el método de la parábola-rectángulo y el de diagrama rectangular, 
con los diagramas de tensión deformación del hormigón y para cada tipo de acero de 
la normativa vigente. 
 
Se utilizan los límites exigidos por las cuantías mínimas y máximas indicadas por la 
EHE-08, tanto geométricas como mecánicas. 
 
FORJADO SANITARIO 
Forjado unidireccional 3,0 Kn/m2 
Tabique revestido 1,5 Kn/m2 
Solado 1,5 Kn/m2 
Instalaciones 0,2 kN/m2 
Sobrecarga de uso 2 kN/m2 
TOTAL 8,2 Kn/m2 
 
FORJADO BIDIRECCIONAL I 
Forjado bidireccional 5,0 Kn/m2 
Tabique revestido 1,5 Kn/m2 
Solado 1,5 Kn/m2 
Instalaciones 0,2 kN/m2 
Sobrecarga de uso 2 kN/m2 
TOTAL 10,2 Kn/m2 
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FORJADO BIDIRECCIONAL II 
Forjado bidireccional 5,0 Kn/m2 
Sobrecarga de nieve 0,2 Kn/m2 
Cubierta acabado en grava 2,5 Kn/m2 
Instalaciones 0,2 kN/m2 
Sobrecarga de uso 2 kN/m2 
TOTAL 8,9 Kn/m2 
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Predimensionado de las cargas. 
 
Teniendo en cuenta los criterios antes expuestos, las superficies se van a 
calcular tomando una superficie alrededor del pilar y en las cuatro direcciones, la 
mitad de la distancia entre ejes al pilar más cercano en cada dirección, y en fachadas 
se ha tomado un metro adicional en la dirección de los cerramientos, como cómputo 
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La cubierta será plana no transitable y caliente, la formación de pendientes 
(2,5%) se formará con mortero de cemento. 
 
Para conseguir un buen aislamiento térmico, la cubierta deberá llevar las 
siguientes capas en el orden indicado empezando desde el forjado en sentido 
ascendente: 
 
- Barrera de vapor formada por 1,5 kg/m² de oxiasfalto. 
- Soporte base de impermeabilización. Capa de compresión con mortero de 
cemento Pórtland. 
- Capa separadora GEOFLEX 120. 
- Membrana Impermeabilizante bituminosa autoprotegida. 
- Capa separadora GEOFLEX 120. 
- Panel aislante térmico  ISOVER Roofix C. 
- Capa antipunzonante GEOFLEX 150. 
- Protección con grava (espesor mínimo: 5 cm). 
 
La lámina impermeabilizante bituminosa llevará incluida una autoprotección 
mineral. Está compuesta por una armadura de fieltro de poliéster reforzado de 160 
g/m2, recubierta por ambas caras con un plástico de betún modificado con 
elastómeros (SBS), usando como material de protección, en la cara externa de la 
lámina, granulo mineral de color blanco. Como material antiadherente, en su cara 
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El cerramiento escogido es tipo capuchina cara vista con doble hoja de ladrillo, 
cámara de aire y aislamiento. Estará formada por: 
 
- Hoja exterior: fabrica de un pie de ladrillo cerámico caravista macizo, de 
dimensiones 24 x 11,5 x 5 cm. 
- Cámara de aire de 3 cm. 
- Aislamiento de lana de vidrio hidrófuga de 5 cm de espesor marca Isover 
modelo ECO50D. 
- El cerramiento se revestirá en su parte intermedia con una fina capa de 
enfoscado para así aumentar su resistencia a humedades y demás agentes 
atmosféricos maliciosos. 
- Hoja interior: tabicón de ladrillo cerámico hueco doble de dimensiones 24 x 
11,5 x 9 cm. 
- La hoja interior se trasdosará con el revestimiento, continuo o discontinuo que 
cada estancia requiera.  
 
3.5.2. Divisiones interiores. 
 
Distinguiremos en este aspecto dos tipos de particiones que se resolverá con fábrica 
de ladrillo cerámico hueco doble (24 x 11,5 x e) recibida con mortero de cemento M-40 
dosificación 1:6, y de espesor según las estancias que separe: 
 
- Al menos una de las estancias sea un cuarto húmedo: E = 7 cm. 
- Ningún cuarto húmedo: E = 4 cm. 
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Antes de su colocación se humedecerá por riego sin llegar a empaparlo. Una vez 
replanteado el tabicón con la primera hilada, se colocarán aplomadas y arriostradas 
miras distanciadas 4 m como máximo y los premarcos o cercos previstos. Sobre la 
hilada de replanteo se levantarán hiladas alineadas horizontalmente, procurando que 
el nivel superior del premarco o cerco coincida con una junta horizontal. Se retirarán 
las rebabas a medida que se suba el tabicón, procurando apretar las juntas. 
 
Entre la hilada superior del tabicón y el forjado se dejará una holgura de 2 cm que 
se rellenará posteriormente, y al menos transcurridas 24 horas con mortero de 
cemento. 
 
La unión entre tabicones se hará mediante enjarjes en todo su espesor, dejando 
dos hiladas sin enjarjar. El encuentro de tabicones con los muros de carga se hará de 
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3.6.1. Instalación de fontanería. 
 
Los diámetros que van a utilizarse para el abastecimiento y desagüe de las aguas van a 
ser los siguientes: 
 
 Abastecimiento Saneamiento 
Lavabos Ø16 mm. Ø 40 mm. 
Bidés  Ø 16 mm. Ø 40 mm. 
Inodoros Ø 16 mm. Ø 50 mm. 
Duchas Ø 20 mm. Ø 40 mm. 
Bañera Ø 20 mm. Ø 40 mm. 
Lavadora – Secadora Ø 16 mm. Ø 40 mm. 
Fregadero Ø 16 mm. Ø 40 mm. 
Lavavajillas Ø 16 mm. Ø 40 mm. 
 
La lavadora y el lavavajillas se conectan mediante latiguillo.  
 
Se ha considerado que la presión del agua que llega al punto más desfavorable de la 
red es superior a la mínima, 15 m.c.d.a, y que la presión en la acometida es suficiente 




 Tanto la red de agua fría como la de agua caliente sanitaria se realizaran por 
medio de red continua. Además se instalará una red de retorno ya que el recorrido 
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 Enlazará la instalación de la vivienda con la red general. En ella deberá 
colocarse una llave de toma en zona pública. La acometida se realizara en la calle 
Yucatán. 
 
Cuando atraviese algún elemento de fabrica, como el muro perimetral de la parcela 
para llegar a la habitación donde se encuentran los acumuladores, se colocara un 
contratubo y se rellenará con masilla plástica.  
 
En la zona privada deberá instalarse una llave de paso general. 
 
Contador de agua. 
 
 Estará situado en la cara exterior del muro perimetral de la parcela. Llevará 





 Las tuberías serán de polietileno reticulado, las cuales discurrirán por el interior 
de una manga corrugada, lo que facilita su cambio en caso de que se deterioren. 
 
 La distribución será por red superior, por lo que deberá ir siempre por falso 
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A la entrada de cada cuarto húmedo se colocaran llaves de paso tanto para 
agua fría como para agua caliente sanitaria. 
 
En la tabla siguiente se indican los caudales previstos para cada aparato 
sanitario: 
 
Sanitario Caudal (l/seg) 




Fregadero  0,20 
Lavavajillas 0,15 
Lavadero  0,20 
Lavadora 0,20 
 
Dimensionado de tuberías. 
 
El cálculo se realizará con un primer dimensionado seleccionando el tramo más 
desfavorable de la misma y obteniéndose unos diámetros previos que posteriormente 
habrá que comprobar en función de la pérdida de carga que se obtenga con los 
mismos. 
 
Este dimensionado se hará siempre teniendo en cuenta las peculiaridades de 
cada instalación y los diámetros obtenidos serán los mínimos que hagan compatibles el 
buen funcionamiento y la economía de la misma. 
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1.- El caudal máximo de cada tramo será igual a la suma de los caudales de los 
puntos de consumo alimentados por el mismo de acuerdo con los caudales indicados 
anteriormente. 
 
2.- Se establecen los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo 
con un criterio adecuado. 
 
3.- Determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto del 
caudal máximo por el coeficiente de simultaneidad correspondiente. 
 
4.- Elección de una velocidad de cálculo comprendida dentro de los intervalos. 
 
5.- Obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en función del caudal 
y de la velocidad. 
 
Se comprobará que la presión disponible en el punto de consumo más 
desfavorable supera los valores mínimos indicados y que en todos los puntos de 
consumo no se supera el valor máximo indicado, de acuerdo con lo siguiente: 
 
- Determinar la pérdida de presión del circuito sumando las pérdidas de presión 
total de cada tramo. Las pérdidas de carga localizadas podrán estimarse en un 
20% al 30% de la producida sobre la longitud real del tramo o evaluarse a partir 
de los elementos de la instalación. 
 
-  Comprobar la suficiencia de la presión disponible: una vez obtenidos los 
valores de las pérdidas de presión del circuito, se verifica si son sensiblemente 
iguales a la presión disponible que queda después de descontar a la presión 
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3.6.2. Instalación de electricidad. 
 
 
Criterio de diseño y ámbito de aplicación.   
 
El cálculo y diseño de la red se ha realizado según la NTE-IEB y el Nuevo 
Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión 2003, que serán de obligado cumplimiento en el control 
y ejecución de toda la instalación. 
 
Se proyecta la instalación para una tensión nominal de servicio de 230 V y para 
una simultaneidad de uso del 100% en viviendas y en zonas comunes. Se prevé un 
grado de electrificación de 9.200 W para viviendas con superficies útiles superiores a 
160 m2. 
 
Cumplirá las siguientes condiciones: 
 
Todos los circuitos llevarán dispositivo de protección al comienzo, mediante 
limitadores magnetotérmicos. 
 
Se instalarán los interruptores fuera de los cuartos húmedos y no existirá 
ninguna toma de corriente en la zona de prohibición de baños y duchas. 
 
La separación de protección entre cuadros o redes eléctricas y las 
canalizaciones paralelas de telefonía o antenas será de 25 cm, y de 30 cm con todas las 
demás, agua, calefacción, etc. 
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Todo el cableado a emplear será de cobre, garantizándose un aislamiento de 
440 w como mínimo mediante conductor flexible. Los mecanismos empleados 
garantizarán así mismo el mencionado aislamiento. 
 
 
Descripción de la instalación.  
 
La instalación constará de los siguientes elementos: 
 
Caja General de Protección (CGP). 
 
En la que se efectuará la conexión con la acometida de la Compañía 
Suministradora, en ella se alojarán los porta-fusibles, con fusibles de 100 A., siendo 
esta de modelo homologable y precintable de intensidad normal 160 A. 
 
Línea repartidora.  
 
Es la línea que enlaza la Caja General de Protección con la centralización de 
contadores.  
 
Estando constituida por 2 fases de 16 mm² de sección y un Neutro de 16 mm². 
El diámetro del tubo en el que se aloja será de 60 mm. Discurriendo por la misma 
conducción se dispondrá del correspondiente conductor de protección, cuando la 
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Cuando la línea repartidora se instale en el interior de tubos, serán 
de un diámetro nominal tal que permita ampliar la sección de los conductores 




Se situará dentro de la parcela en un módulo prefabricado al efecto, 
homologado y precintable en el que se instalará el contador, pudiéndose alojar así 
mismo el interruptor de control de potencia (ICP). 
 
Derivación individual (DI). 
 
Es la línea constituida por un conductor de fase (colores negro o marrón), un 
conductor neutro (azul claro), y uno de protección (amarillo-verde) que se enlazará a la 
puesta a tierra. 
 
Todas las secciones serán de 10 mm². 
 
Cuadro General de Mando y Protección.  
 
Es el cuadro destinado a proteger la instalación interior así como al usuario 
contra contactos indirectos. Estará compuesto por: 
 
- Un interruptor diferencial, de intensidad nominal 63 A. y sensibilidad de 0,03 
amperios contra contactos directos e indirectos. 
 
- Un magnetotérmico de 10 A para circuito de puntos de iluminación con una 
línea constituida por 3x1,5 mm², uno de ellos con T.T., bajo tubo corrugado y 
empotrado de 13 mm de diámetro. 
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- Un magnetotérmico de 16 A para circuito de tomas de corriente general y 
frigorífico, con una línea constituida por 3x2,5 mm², uno de ellos con T.T., bajo 
tubo corrugado y empotrado de 16 mm de diámetro. 
 
- Un magnetotérmico de 20 A para lavadora y lavavajillas y en su caso calentador 
de agua, constituido por línea de 3x4 mm² uno de ellos con T.T., bajo tubo 
empotrado corrugado de diámetro 16 mm. 
 
- Un magnetotérmico de 25 A para cocina eléctrica y horno constituido por línea 
de 3x6 mm² uno de ellos con T.T., bajo tubo empotrado corrugado de 23mm de 
diámetro. 
 
- Un magnetotérmico de 10 A para circuito de tomas de corriente en baños y 
bases auxiliares de cocina con una línea constituida por 3x1,5 mm², uno de 
ellos con T.T., bajo tubo corrugado y empotrado de 13 mm de diámetro. 
 
- Un magnetotérmico de 10 A para circuito adicional de puntos de iluminación 
con una línea constituida por 3x1,5 mm², uno de ellos con T.T., bajo tubo 
corrugado y empotrado de 13 mm de diámetro. 
 
- Un magnetotérmico de 16 A para circuito adicional de tomas de corriente 
general y frigorífico, con una línea constituida por 3x2,5 mm², uno de ellos con 
T.T., bajo tubo corrugado y empotrado de 16 mm de diámetro. 
 
- Un interruptor diferencial, de intensidad nominal 25 A. y sensibilidad de 0,03 
amperios contra contactos directos e indirectos. 
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- Un magnetotérmico de 25 A para circuito de ascensor y grupo de presión, con 
una línea constituida por 3x10 mm², uno de ellos con T.T., bajo tubo corrugado 
y empotrado de 29 mm de diámetro. 
 
Guía de cálculo. 
 
Se trata de una vivienda unifamiliar que consta de planta baja y planta primera, con un 
grado de electrificación elevado (9200 W) según el REBT y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias que entró en vigor el 28 de Septiembre de 2003. 
 
Los montantes se colocaran en la parte central de la vivienda, con orientación 
suroeste. 
 
En la vivienda también encontramos un ascensor para 2 personas con una potencia de 
3 CV, con circuito trifásico independiente de la red eléctrica de la vivienda. 
 
Para el caso de suministro para un único usuario, al no existir línea general de 
alimentación, podrá simplificarse la instalación colocando en un único elemento, la 
caja general de protección y el equipo de medida; dicho elemento se denominará caja 
de protección y medida. 
 
El aislante elegido para toda la instalación es del tipo R, de polietileno reticulado. 
 
El cálculo de esta práctica se va a hacer por el método del cálculo estricto, para lo que 
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- Nº de viviendas: 1. 
- Grado de electrificación y previsión de potencia elevada: 9200 W. 
- Coeficiente de simultaneidad: 1. 
• Potencia correspondiente a la vivienda: 
  	 9200		1




- Ascensor: 2250 W. 
- Bomba de la piscina: 2250 W. 
- Termostato: 1500 W. 
- Coeficiente de simultaneidad: 1. 
• Potencia correspondiente a los servicios generales: 
  2250  2250 1500
	1  6000	 
 
CÁLCULO DE LA POTENCIA TOTAL: 
 
  .   . 	  15200	 
 
Se conectarán a tierra todos los circuitos, la antena de televisión, las 
instalaciones de fontanería, calefacción y gas, las guías del ascensor, los pilares de la 
estructura, en definitiva se conectará toda masa metálica de importancia. Esta 
conexión se realiza mediante una pica de acero cuya longitud dependerá de la 
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3.6.3. Instalación de saneamiento.  
 
 
Criterio y normativa de aplicación.  
 
El cálculo y diseño de las redes de saneamiento se ha realizado mediante las 
Normas NTE-ISS (Saneamiento) y NTE-QAN (Cubiertas no transitables), las cuales serán 




Las derivaciones (incluido los sifones, manguetón del inodoro y desagües) 
canalones de cubierta y bajantes serán de PVC y estarán formadas por tubos y piezas 
especiales terminadas en copa en uno de sus extremos. Las uniones se rellenarán con 
anillo de caucho y masilla asfáltica. 
 
 Los pasos a través de forjados se ejecutarán con contratubo de fibrocemento 
con holgura mínima de 10 mm, que se retacará con masilla asfáltica. 
El colector enterrado será de PVC corrugado de espesor uniforme y superficie interior 
lisa. Los conductos irán por zanja unión con junta elástica, colocada sobre cama o lecho 
de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada mediante equipo 
manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior 
relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la 
tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. La zanja 
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Descripción de la instalación.  
 
Según lo especificado en el proyecto, la instalación de saneamiento a reliza en 
la vivienda es unitaria, es decir, recoge en una misma conducción tanto las aguas 
fecales como las pluviales. En el sistema unitario por las bajantes discurren tanto aguas 
fecales como pluviales. Es el sistema que presenta mayor sencillez, aunque presente la 
desventaja de que con fuertes lluvias las bajantes puedan ponerse en carga 
dificultando la correcta ventilación, lo solucionamos prolongando la bajante sobre la 




Cada aparato llevará incorporado su propio sifón individual, de forma que las 
salidas de todos ellos se unirán a la derivación correspondiente hasta su desagüe al 




 Son los conductos que arrancan de las válvulas u orificios de caída de los 
aparatos, y desemboca en otro de mayor diámetro. También se les llama ramales o 
derivaciones cuando recoge varios desagües. El desagüe del inodoro se denomina 
manguetón. En la cubierta los desagües lineales (canalones) evacuarán las aguas 




Conductos verticales que recogen las aguas pluviales de cubierta y las aguas 
residuales (de forma unitaria) de la vivienda para conducirlas hacia los colectores 
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Son los tramos horizontales de recogida de bajantes. Irán enterrados bajo la 
solera de la vivienda. La pendiente será del 3%. Para atravesar los muros de 
termoarcilla se deberá colocar un pasatubo relleno de material elástico e 
impermeable. 
 
Arqueta a pie de bajante. 
 
Como su nombre indica se ubican al final de cada bajante. Debe quedar 
registrable y terminada a nivel de pavimento de planta baja. 
 
Arqueta de paso. 
 
Se colocan en los tramos rectos cada 15 o 25 m máximo para permitir su 
desatasco y también en todos los cambios de pendiente. Debe quedar registrable y 
terminadas a nivel de pavimento de planta baja. 
 
Arqueta general sinfónica. 
 
Debe de ser registrable y constituye el último tramo de la red colectora 
precediendo a la acometida. 
 
Válvula antirretorno.   
 
Se sitúa en el tramo de la acometida y trata de evitar los casos eventuales de 
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Es el último tramo de la instalación de saneamiento y consiste en una tubería 
construida transversalmente a la calle que entronca con el alcantarillado. La pendiente 
será de 3 %. 
 
Guía de cálculo. 
 
Para el cálculo de conductos (derivaciones, bajantes y colectores) y arquetas se 
ha aplicado el procedimiento de la NTE-ISS. Para determinar el diámetro de los 
desagües vienen dados según la siguiente tabla en función de cada aparato: 
 
Aparato  Diámetro de desagüe (mm) 
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 Por otro lado, el cálculo de unidades de descarga de cada bajante vendrá dado 
por la siguiente tabla: 
 












Lavavajillas  3 
Lavadora 3 
 
Para el cálculo de las bajantes tendremos que:  
 
BAJANTE UD DESCARGA DIAMETRO (mm) 
1 12 90 mm (Aumentamos a 125) 
2 8 50 mm (Aumentamos a 125) 
3 0 125 mm (Viene de cubierta) 
4 0 125 mm (Viene de cubierta) 
5 0 125 mm (Viene de cubierta) 
6 15 90 mm (Aumentamos a 125) 
7 0 125 mm (Viene de cubierta) 
8 0 125 mm (Viene de cubierta) 
9 0 125 mm (Viene de cubierta) 
10 12 90 mm (Aumentamos a 125) 
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Ahora pasamos al dimensionamiento de la red de evacuación de aguas pluviales: 
 
- Intensidad pluviométrica en Murcia: Zona B, Isoyeta de 50: i = 110 mm/h.  
- Factor de corrección: f = 110/100 = 1,10. 
 
BAJANTE f Superficie (m2) Superficie modificada (m2) Ø Bajante 
1 1,10 50,677 55,745 63 mm (125 mm) 
2 1,10 42,758 47,034 63 mm (125 mm) 
3 1,10 29,089 31,998 50 mm (125 mm) 
4 1,10 28,278 31,106 50 mm (125 mm) 
5 1,10 45,842 50,426 63 mm (125 mm) 
6 1,10 32,466 35,713 50 mm (125 mm) 
7 1,10 26,419 29,061 50 mm (125 mm) 
8 1,10 20,533 22,586 50 mm (125 mm) 
9 1,10 23,060 25,366 50 mm (125 mm) 
10 1,10 63,229 69,552 63 mm (125 mm)  
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Por último, dimensionaremos los diámetros de los colectores, tanto en el ramal de 
aguas pluviales como en el de aguas residuales. 
 
RAMAL DE PLUVIALES 
TRAMOS SUPERFICIE (m2) PENDIENTE DIAMETRO (Ø) 
1 31,106 2 % 90 mm (160 mm) 
2 25,366 2 % 90 mm (160 mm) 
3 = 1 + 2 56,472 2 % 90 mm (160 mm) 
4 29,061 2 % 90 mm (160 mm) 
5 31,998 2 % 90 mm (160 mm) 
6 = 4 + 5  61,059 2 % 90 mm (160 mm) 
7 35,930 2 % 90 mm (160 mm) 
8 50,426 2 % 90 mm (160 mm) 
9 22,586 2 % 90 mm (160 mm) 
10 = 8 + 9 73,012 2 % 90 mm (160 mm) 
 
• NOTA: adoptaremos como diámetro ideal 160 mm debido a que la bajante que 
acomete a los colectores posee un diámetro de 125 mm. 
 
RAMAL DE PLUVIALES 
TRAMOS SUPERFICIE (m2) PENDIENTE DIAMETRO (Ø) 
1 55,745 2 % 90 mm (160 mm) 
2 35,713 2 % 90 mm (160 mm) 
3  69,552 2 % 90 mm (160 mm) 
 
• NOTA: adoptaremos como diámetro ideal 160 mm debido a que la bajante que 
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3.6.4. Instalación de radiadores. 
 
Guía de cálculo.  
 
Para nuestra vivienda hemos elegido un sistema de calefacción por radiadores 
mediante una caldera de gasoil. Para el cálculo de sus módulos se realiza lo siguiente: 
 
- Localizaremos en el mapa de zonas climáticas de España el emplazamiento de 
nuestra parcela (zonas A, B, C, D y E), y de ahí obtendremos un factor (C), 
además de otro factor más (denominado O). 
- Buscar el correspondiente valor en Kcal/h.m3 dependiendo de la habitación 








(kW/h x m3) 
DEMANDA DE 
CALOR  
(Kcal/h x m3) 
Sala de estar  22 ºC 0,0588 50,6 
Dormitorios  21ºC 0,0536 46,0 
Cocinas  20ºC 0,0480 41,4 
Baños 21ºC 0,0536 46,0 
Pasillos 18ºC 0,0400 34,5 
 
 
CALCULO DE POTENCIA 
 
Para ello, sólo tiene que multiplicar el FACTOR C correspondiente a la Zona 
Climática, el FACTOR O correspondiente a la Orientación, el valor DEMANDA DE CALOR 
correspondiente a la Habitación, los metros cuadrados de la habitación a calefactar y 
por 2,5m que corresponderá a una altura promedio de la habitación. 
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- Zona: Cartagena (Murcia). 
- Zona climática: A 
- Factor (C) = 0,7 
- Orientación (O): Norte = 1,15 
- Altura (H) = 2,5 m 
 
• Fórmula:  
 










Demanda de calor 










Cocina 0,7 1,15 41,4 62,52 2,5 5209,01 
Sala de estar 0,7 1,15 50,6 51,66 2,5 5260,66 
Aseo 0,7 1,15 46 5,114 2,5 473,43 
Comedor 0,7 1,15 50,6 94,538 2,5 9627,04 
Vestíbulo/Biblioteca 0,7 1,15 50,6 167,962 2,5 17104 
Habitación 1 0,7 1,15 46 80,327 2,5 7436,27 
Baño 1 0,7 1,15 46 15,221 2,5 1409,08 
Habitación 2 0,7 1,15 46 53,126 2,5 4918,14 
Baño 2 0,7 1,15 46 8,70 2,5 805,402 
Habitación 3 0,7 1,15 46 7,840 2,5 725,788 
Habitación 4 0,7 1,15 46 31,603 2,5 2925,647 
Baño 3 0,7 1,15 46 28,852 2,5 2670,973 
Paso 0,7 1,15 34,5 137,75 2,5 9564,154 
 
Estos resultados serán distribuidos en elementos según las tablas ofrecidas por 
el fabricante de cada marca y modelo.  
 
Para nuestro caso, debido a la gran superficie de todas las estancias de la casa, 
hemos escogido un modelo idóneo para nuestro caso, el ROCA AV1800, que se trata 
de módulos de 1,80 m de altura y 0,80 m de ancho y cuya valor de kilocalorías a la hora 
se encuentra en torno a los 329 Kcal/h.  
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Una vez elegido el modelo calcularemos el numero de módulos necesarios para 








Cocina 5209,01 329 15 
Sala de estar 5260,66 329 16 
Aseo 473,43 329 3 
Comedor 9627,04 329 30 
Vestíbulo/Biblioteca 17104 329 52 
Habitación 1 7436,27 329 23 
Baño 1 1409,08 329 9 
Habitación 2 4918,14 329 15 
Baño 2 805,402 329 5 
Habitación 3 725,788 329 5 
Habitación 4 2925,647 329 9 
Baño 3 2670,973 329 9 
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3.6.5. Instalación de energía solar. 
 
La contribución solar mínima anual es la fracción entre los valores anuales de la 
energía solar aportada exigida y la demanda energética anual, obtenidos a partir de los 
valores mensuales.  
 
En las tablas Contribución solar mínima en %. Caso general., se indican para 
cada zona climática y diferentes niveles de demanda de agua caliente sanitaria (ACS) a 
una temperatura de regencia de 60 ºC, la contribución solar mínima anual.  
 
Para el edificio proyectado, la contribución solar mínima será del 60 %, según el 
Caso General. 
 
Descripción del sistema. 
 
Una instalación solar térmica está formada por un conjunto de componentes 
encargados de realizar las funciones de captar la radiación solar, transformarla 
directamente en energía térmica cediéndola a un fluido de trabajo y, por último 
almacenar dicha energía térmica de forma eficiente, en el caso del edificio proyectado 
transfiriéndola a otro fluido, para poder utilizarla después en los puntos de consumo. 
Que en este edificio es complementada por una producción de energía térmica con 
calderas integrada dentro de la misma instalación.  
 
Para la instalación de placas solares térmicas para ACS, hemos escogido un 
sistema compacto por termosifón con las siguientes características principales: 
  
Los captadores solares disponen de 3,30 m2 con las siguientes características:  
 
- Cristal endurecido, resistente al granizo, con alta penetración de radiación 
solar.  
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- Marco estable de aluminio de doble pared con revestimiento pulverizado.  
- Junta de cubierta de caucho EPDM de primera calidad con varias capas de 
estanqueidad.  
- El depósito o acumulador de agua caliente está fabricado en acero con 
aislamiento exterior de espuma de poliuretano sin clorofluorocarbonos de 5 
cm.  
- Conexiones: Agua fría y caliente 1“ RI, al lado solar 1“ RI, 2 conexiones ½“, 
conexión 6/4“ para una resistencia eléctrica, vaina para sensor.  
 




Colocaremos una piscina Multiporma Nilo 75 con estructura laminar de fibra de 
vidrio de tipo E con barrera de protección química epoxibinilester. Tipo semicircular 
con 3 boquillas de impulsión, 1 Skimmer de PVC centrado en la pared y un sumidero de 
PVC. Color azul. Dimensión 3,90x7, 70 metros (semicírculo incluido en las medidas).  
 
Las boquillas de impulsión serán de Astrapool con un diámetro de 20 
milímetros y un caudal máximo de 4,5 metros cúbicos hora. 
 
El Skimmer será también de Astrapool y estará colocado centrado en el muro 
superior centrado.  
 
El sumidero será de Mat. Vaso Piscinas de acero inoxidable.  
 
Se colocara una bomba Victoria Plus de 3 CV de Ferromar. Esta bomba se 
colocara antes de la entrada al filtro. 
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El filtro será de arena de sílice Aqualux XEO con una capacidad de filtración de 5 
a 14 m^3/h. Deja pasar partículas de 20 a 5 micras. Superficie filtrante de 0,28 m^3/h.  
 
Tanto el filtro como la bomba se colocaran en un cuarto de maquinas de HA-25 
bajo el suelo del jardín para evitar que la bomba se descebe.  
 
También colocaremos una bomba de calor AquaCal 50 con un caudal máximo 
de 7 m^3/h. Se alimenta eléctricamente a una toma de 230 V.  
 
Tiene un nivel sonoro de 60 dB. Dimensiones 66x66x86 centímetros.  
 
 Conexión hidráulica de 50 milímetros de diámetro. Se colocara en la superficie 

















Capitulo Nº 4 
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ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO. 
 
M3 de excavación en vaciado con medios 






M3 de excavación en pozos con medios 









M3 de excavación en zanjas por medios 
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M3 de excavación en apertura de caja con 







Paño 5  
Paño 6  










M3 de transporte de tierras a vertedero 
(medido en perfil esponjado). 
 
 
20 % Esponjamiento 
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M3 de hormigón en zapatas (medido el 










M3 de hormigón en vigas riostras (medido 
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M3 de hormigón en cimentos (medido el 





























Paño 5  
Paño 6  
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M2 de lámina de polietileno (medida la 
superficie ejecutada). 
 
Igual que 2.05 
 
M2 de solera de 0,15 m de espesor (medida 
la superficie ejecutada). 
 
Superficie ejecutada 
Sustraemos pilares (30x30 cm) 
 
 
M2 de encofrado y desencofrado de 
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Barras (Ø16 mm. P. Nominal = 1,58 Kg/m) 
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Barras (Ø16 mm. P. Nominal = 1,58 Kg/m) 




Barras (Ø16 mm. P. Nominal = 1,58 Kg/m) 




Barras (Ø16 mm. P. Nominal = 1,58 Kg/m) 




Barras (Ø16 mm. P. Nominal = 1,58 Kg/m) 




Barras (Ø16 mm. P. Nominal = 1,58 Kg/m) 




Barras (Ø16 mm. P. Nominal = 1,58 Kg/m) 




Barras (Ø20 mm. P. Nominal = 2,47 Kg/m) 
Horizontal 
Vertical 
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Barras (Ø20 mm. P. Nominal = 2,47 Kg/m) 
Horizontal 
Vertical 




Barras (Ø20 mm. P. Nominal = 2,47 Kg/m) 
Horizontal 
Vertical 




Barras (Ø20 mm. P. Nominal = 2,47 Kg/m) 
Horizontal 
Vertical 




Barras (Ø20 mm. P. Nominal = 2,47 Kg/m) 
Horizontal 
Vertical 




Barras (Ø20 mm. P. Nominal = 2,47 Kg/m) 
Horizontal 
Vertical 
Esperas (Ø12 mm. P. Nominal = 0,888 Kg/m) 
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M2 de forjado de vigueta autorresistente 
(medido de fuera a fuera deduciendo 




Paño 2  
Paño 3 (Triangular)  
Paño 4 
Paño 5 
Paño 6  
Paño 7  






Paño 14 (Triangular) 
 
 
M2 de forjado reticular (medido de fuera a 
fuera deduciendo huecos > 1 m2). 
 
Forjado reticular P1 
 
Paño 1 
Paño 2  
Paño 3 (Triangular)  
Paño 4 
Paño 5 
Paño 6  
Paño 7  
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Forjado reticular P2 
 
Paño 1 
Paño 2  
Paño 3 (Triangular)  
Paño 4 
Paño 5 
Paño 6  
Paño 7  









Ud. de casetón en forjados reticulares 
(3x(0,23x0,70)). 
 
Forjado reticular P1 
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Forjado reticular P2 
 




M2 de encofrado con paneles metálicos en 




M2 de encofrado con madera en ábacos, 
nervios y zunchos (medida la superficie 
útil). 
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Ábaco Nº 1 
Ábaco Nº 2 
Ábaco Nº 3 
Ábaco Nº 4 
Ábaco Nº 5 
Ábaco Nº 6 
Ábaco Nº 7 
Ábaco Nº 8 
Ábaco Nº 9 
Ábaco Nº 10 
Ábaco Nº 11 
Ábaco Nº 12 
Ábaco Nº 13 
Ábaco Nº 14 
Ábaco Nº 15 
Ábaco Nº 16 
 
 
M2 de desencofrado de elementos 
estructurales con paneles metálicos 
(medida la superficie útil). 
 
Igual que el Apdo. 3.04 
 
 
M2 de desencofrado de elementos 
estructurales con madera (medida la 
superficie útil). 
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M3 de hormigón en pilares (medido el 
volumen teórico ejecutado). 
 
Pilares 30 x 30 cm 
 
M3 de hormigón en zunchos y ábacos 
(medido el volumen teórico ejecutado).  
 
Según m2 de encofrado = 165,912 m2 
 
M3 de hormigón en forjados de vigueta 
autorresistente (medido el volumen teórico 
ejecutado). 
 
Según Apdo. 3.01 = 576,77 m2 
 
M3 de hormigón en forjados reticulares 
(medido el volumen teórico ejecutado). 
 
Según Apdo. 3.02 = 824,796 m2 
 





Barras (Ø12 mm. P. Nominal = 0,888 Kg/m) 
Estribos (Ø8 mm. P. Nominal = 0,395 Kg/m) 
Vigas. 
Barras (Ø12 mm. P. Nominal = 0,888 Kg/m) 
Estribos (Ø8 mm. P. Nominal = 0,395 Kg/m) 
 
Forjado reticular P1. Zuncho. 
 
Barras (Ø12 mm. P. Nominal = 0,888 Kg/m) 
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Forjado reticular P2. Zuncho. 
 
Barras (Ø12 mm. P. Nominal = 0,888 Kg/m) 
Estribos (Ø8 mm. P. Nominal = 0,395 Kg/m) 
 
Pilares. 
Barras (Ø12 mm. P. Nominal = 0,888 Kg/m) 
 
 





M2 de tabique de ladrillo hueco simple 
(medido a cinta corrida). 
 
Cámara de aire 
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M2 de tabicón ladrillo hueco doble (medido 
a cinta corrida). 
 













M2 de cítara de ladrillo hueco doble 
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M de formación de mochetas (medida 
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M de cobijado de cámara de aire de 25 cm 
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